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IEIEGEAIÁSJOE EL CABLE 
{EEVICIO PARTICULAR 
D I A R I O D C U A M A R I N A 
D E HOY 
Madrid, Agosto 3. 
ACTITUD DECIDIDA 
Los católicos militantes de las Vas-
congadas y Navarra están decididos 
á realizar á toda costa el próximo do-
mingo la proyectada manifestación 
de protesta contra el Gobierno. 
En este sentido organizan prepara-
tivos cotí actividad extraordinaria. 
L a s i 
en üis 
El Rey y la Reina de España, han 
emprendido este verano viaje á In-
glaterra para pasar una temporada 
con la Princesa Beatriz y con sus pró-
ximos parientes los Reyes de la Gran 
Bretaña. 
Esta excursión al extranjero de los 
goberanos españoles da á entender 
muy expresivamente que la situación 
interior de España, si no es normal, 
tampoco es tan grave, ni mucho me-
nos, como aseguran á voz en cuello los 
alarmistas de oñcio. 
Efectivamente, lo que viene ocu-
rriendo en la Madre Patria oon la t i -
tulada £< Cuestión religiosa," no es 
más que uuo de tantos incidentes des-
ágrá-daíPiJ como asaltan de vez en 
'i h< . rv;-:'.- --^ t sin quf, por 
eiid s<3 tambaleen sus instituciones 
políticas ni sufran detrimento apre-
ciablc los resortes de gobierno. Podrá 
haber divergencias más ó menos os-
tensibles entre el Vaticano y el Esta-
do español, y á consecuencia de ellas, 
choques más ó menos tumultuosos 
entre los diversos bandos que consti-
tuyen la opinión pública "activa"— 
porque también la hay 1' pasiva.;''—pe-
ro llega un momento en que todos se 
entienden, en que ceden y transigen al-
guno de los contendientes ó ambos, y 
entonces no queda de los gritos, de 
las protestas y de las imprecaciones 
más que el recuerdo 
No habrá, pues, que temer nada 
grave en España, por lo menos nada 
que ponga en peligro serio la paz pú-
blica. A lo que sí hay que temer, en 
todo caso, es á la serie de disparates 
que se están diciendo aquí y fuera de 
aquí á propósito del conñicto religio-
so. Sin ir más lejos, un colega haba^ 
ñero hablaba ayer de la propaganda 
que hacen en contra del Grobiemo del 
señor Canalejas "los obispos de la 
provincia vizcaína," cuando en las 
provincias vascas no hay más sede 
episcopal que la de Vitoria. 
Y precisamente el prelado que ocu-
pa en la actualidad esa diócesis, se-
ñor Cadena y Eleta, es persona de 
mucha cultura, de temperamento con-
ciliador y refractario á toda propa-
gaoida belicosa. 
Pónganse en guardia los lectores y 
acojan con desconfianza cuantas noti-
cias estrambóticas y alarmistas nos 
vengan en estos días de España. ' 
t í 
El. tiempo en la semana pasada ha 
continuado en las condiciones propias 
de la estación, formándose diariamen-
te grandes turbonadas en toda la Re-
pública, las que han producido llu-
vias de diversa intensidad, insultan-
do las más abundantes las caídas 'por 
la costa del Sur de la provincia de la 
Habana, centro de la de MJatanzas y 
algunos lugares de las de Camagüey 
y Santiago de Cuba, así como por las 
lomas que circundan los valles de Tri-
nidad y Manicaragua; y fueron muy 
escasas en esta capital, en el término 
de Matanzas y por el tramo de costa 
desde Gibara hasta Ñipe. Las tur-
bonadas, al desfogar, han dado algu-
nas fugadas de viento y bastantes 
descargas eléctricas; de las que estas 
causaron desgracias personales en los 
términos de Cabañas y San Luis, de 
Pinar del Río y el incendio de una 
c-asa de tabaco por el NE. de la pro-
vincia de Santa Clara, ocurriendo 
también en esta última zona que en 
la.prima noche del 27 produjo uno de 
dichos fenómenos un viento tan fuer-
te, que revistió los caracteres de una 
verdadera tempestad, la que duró 
unas 5 horas, derribando algunos bo-
híos y árboles y arrancando mucha*; 
pencas á las palmas reales tumbando 
también, algunas de estas y arrancan-
do gran número de cepas de la caña 
de primavera del año-pasado que que-
dó sin molerse en la zafra última : esa 
tempestad se extendió hasta cerca de 
la capital de Camagüey, aunque sin 
causar daño, si biens produciendo en 
Ceballos la mayor precipitación qu?. 
ha habido allí este año, y la turbona-
da más violenta que recuerdan los 
habitantes de aquella colonia. Por lo 
demás, los vientos han sido general-
mente flojos y variables, con largos 
intervalos de calma, particula.í'mente 
en las primeras y últimas horas'de los 
días y en algunas noches, predominan-
do las brisas bonancibles hacia el me-
diodía. Por efecto de las calmas se 
han sentido fuertes calores, especia 1-
mente por Batabanó, Yaguajay y Gi-
bara. Las tardes han sido casi todas 
nubladas en toda la República ; y de 
despejadas á nubladas parcialmente 
las noches y primeras horas de las 
mañanas, en las que han ocurrido ne-
blinas por algunos lugares del inte-
rior, así como rocíos, habiéndose sos-
tenido un buen grado de humedad en 
la atmósfera. 
Como el tiempo reinante es favora-
ble á la caña, sigue esta planta désa-
rrollándose bien, aunque en el valle fie 
Trinidad se resiente por la falta de 
lluvias en la cantidad necesaria, 
miéndose que si no ocurriesen allí 
abundantes, en breve, no sea bueno 
el resultado de la zafra venidera en 
aquella zona. En todas las azucare-
ras de la República se continúa pre-
parando terreno para nuevas siem-
bras y efectuándose algunas, así co-
mo atendiendo á los campos de caña 
con los correspondientes trabajos de 
cultivo. Se nos informa que la socie-
dad Dumois y Compañía, que se de-
dica cerca de la bahía de Ñipe al 
cultivo de plátanos, pinas, naranjas y 
algunas otras frutas, está fomentando 
un ingenio en dicha localidad. El 
''San Manuel," de Puerto Padre, tér-
minó ya su zafra, resultándole esta 
mayor que todas las anteriores 
Continúan funcionando en buena 
marcha, y con regular rendimiento en 
"tercios," las "escogidas" de tabaco 
en la provincia de Pinar del Río, ha-
biendo empacado 1.125 las de Conso-
lación del Norte, 325 las de Guane y 
de 150 á 200 las de San Cristóbal, 
durante la semana pasada. En Vina-
les se efectúan algunas ventas d& la 
rama en "matules;" y, el precio.de 
ella, en esa forma, es dé diez á cator-
ce pesos el quinttal en Consolación del 
Norte. En varios lugares de dicha 
provincia se siguen ácondicionando 
terrenos para formar los semilleros. 
Las "escogidas" de la zona de Mani-
caragua obtienen escaso rendimiento 
de hoja á propósito para la exporta-
ción. 
Los cuUivos menores siguen en bue-
nas condiciones en general, recolec-
nemos noticia de que hán ocurrido al-
gunos contados casos de carbunclo 
sintomático en el término de la capi-
tal de la provincia de Santiago de 
Cuba, en donde se ha evitado la pro-
pagación de esa enfermedad con la 
aplicación de la vacuna preventiva, 
que también sigue aplicándose en al-
gunas fincas de Camagüey. 
La producción del queso sigue 
abundante en esa provincia, j 
Se espera buena cosecha de café 
en todas partes de la República en 
que se cultiva ese grano, menos en 
Yateras (termino de Guantánamo), en 
donde ha sufrido prejuicios su pro-
ducción- este año, por la falta de llu-
vias. 
Se está dragando la zanja del Sa-
binal, que resultará de gran beneficio 
I para, la extracción de los frutos de la 
colonia "La Gloria,*" como también 
i será muy beneficiosa para la zona en 
i que está comprendida ia carretera de 
' Martí á Cascorro, cuyos trabajos es-
tán muy adelantados. 
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y resulta mu;* 
muy el id ce. la 
do en Bainoá 
'ecolectan-
jlmonar y 
Camagüey. A la capital de esta últi-
ma provincia se están fie van do actual-
mente naranjas de la colonia Ceba-
llos, que no se exportan para los Es-
tados Unidos en la cantidad que de-
biera hacerse con arreglo á su pro-
ducción, porque tanto los fletes—que 
han subido—eomo los gastos de 
transporte hasta el punto dé embar-
qúe, absorven toda la utilidad que pu-
diera dejar la venia de esa fruta en 
el puerto de su destino. En Isla de 
Pinos se están haciendo siembras de 
plantas cítricas, calculándose que en 
este año se llevarán á cabo en mucha 
más extensión de terreno que en los. 
anteriores. 
Siguen haciéndose siembras de piñn 
en Guanajay, Artemisa, Bainoa y al-
gunos otros lugares. Los plátanos 
están escasos y caros en Batabanó y 
en Camagüey. 
Los potreros se hallan en buenas 
'Condiciones, siendo satisfactorio, el 
estado sanitario de toda clase de ani-
- j males y aves de corral; pues sólo te-
Otro muy justificado aplauso para 
el Secretario de Instrucción Pública, 
autor de un Decreto que acaba de fir-
mar el Presidente, ordenando la for-
mación de un reglamento general, á 
que se sujeten Juntas y empleados 
del ramo de enseñanza primaria. . 
Resultaba un verdadero galimatías 
del precepto de la Orden 368, revivido 
por la Ley de 18 de Julio, obligando 
á cada Junta municipal á redactar un 
reglamento particular; porque mu-
chas veces chocan y pugnan las dispo-
siciones y los procedimientos de ad-
ministración de las escuelas. 
Uniforme la enseñanza, uniformes 
deben ser los detalles. Una sola la le-
gislación fundamental, una misma de-
be ser la legislación para el régimen 
interno. No se explicaría que cada 
Juzgado, cada Junta Electoral y ca-
da oficina delegada de Hacienda tu-
vieran su reglamento especial. 
Pues el Estado da la pauta en lo 
técnico, paga el servicio, como los de 
Sanidad y Obras Públicas, interviene 
en nombramientos, cesantías, hora-
rios, higiene de las casas y aptitudes 
de Juntas y maestros, el Estado regule 
el funcionamiento del mecanismo, me-
diante preceptos complementarios. 
Eso es de una lógica elemental. 
La comisión redactora, compuesta 
de hombres capaces, puede hacer obra 
buena, si procura no olvidar lo que 
aqúí olvidan todos los que legislan 
desde la Habana: que en provincias 
hay costumbres, necesidades, obstá-
culos naturales y distintos hábitos cí-
vicos, Así se explica que se ordene, 
por ejemplo: "Diga por telégrafo 
cuántos niños asistieron á clases ayer 
en las cuarenta aulas del distrito." 
"Distribuya hoy mismo esas circula-
res y revistas;" Eecoja y envíen en 
seguida, tales libros ó muebles," co-
mo si en Cuba hubiera telégrafo, telé-
fono, carreteras y ferrocarriles por 
todas partes, y como ei las Juntas tu-
vieran mozos de servicio, caballerías 
y carretones que emplear en casos ur-
gentes. 
Los extranjeros, y algunos nativos 
que han dirigido la enseñanza, no sa-
ben todavía que en Cuba hay escue-
las al otro lado de ríos que suelen es-
tar una semana sin dar paso, ó en lo 
alto de intrincadas serranías á donde 
no se llega sino en mulo, tras mucho 
andar, y después de haber hecho tes-
tamento, por si rueda uno por aque-
llos despeñaderos. 
Tomando en las manos dos ó tres re-
glamentos de Juntas rurales; cote-
jando con los de las grandes poblacio-
nes, necesidades y conveniencias, y 
conciliando intereses, se hará labor 
plausible. 
Por lo pronto, las bases que el señor 
García Kohly presenta para que sobre 
ellas se haga articulado, abrazan 
cuantas materias deben, ser objeto de 
concretos procedimientos en todas las 
comarcas; así en lo referente al per-
sonal técnico y subalterno, como en lo 
tocante á material, edificios, etc. 
Hágase pronto y bien el código au-
xiliar de la ley, y se evitará la Secre-
taría molestias resolviendo reclama-
ciones, y se quitará el pretexto á abu-
sos y atropellos. 
Ya he visto, señor F. P. que "La 
Discusión" reproduce su denuncia 
acerca de algo muy anormal ocurri-
do con un trabajador del central "Ja-
güeyal," muerto casi repentinamente; 
ello me evita repetirlo. Si el Juzgado 
intervino, si por no haber habido asis-
tencia médica dispuso la autopsia, y 
en ella se comprobó que no hubo crí-
j men, sólo queda pendiente la queja de 
que muera un hombre sin recibir el 
I auxilio de la ciencia, en medio de un 
núcleo importante de población. 
Me choca, empero, que estando tan 
cerca como usted dice el cementerio 
del pueblo, se enterrara el cadáver en 
una rinconada de la propia finca. 
En fin, "La Discusión" ha formula-
do la denuncia; se investigará y el 
Juzgado justificará probablemente la 
Wi lid?.. 
De todos modos, es acto de civismo 
pedir esclarecimiento del caso. 
Sí, querido amigo J. A. Valdés: 
rofeibo puntualmente la revista "Teo-
sófica," que ha mejorado en su as-
pecto tipográfieo, y aumentado nota-
blemente su lectura. Y la leo con 
atención siempre.. Yo leo todo, para 
ver si logro formar exacto juicio de 
las cosas, pues no tengo, pretensiones 
de infalibilidad ni humos de sapiencia. 
A veces me confundo estudiando al 
hombre en su "plano astral," inda-
gando la esencia del "manas," 
y hasta pronunciando "vaishva-
nara, "Karmendriyas" y "Jña-
nendriyas;" á veces me pregun-
to si se resuelve algún proble-
ma tradicional para la especie hu-
mana, estableciendo la. prioridad de 
Brachma sobre Jesús ó encontrando 
en el Evangelio máximas de moral 
sentidas desde los Vedas.. Pero sigo 
ley nido, y lo que juzgo bueno lo 
aplaudo, y lo mücho que me parece 
inútil, lo olvido. 
Conque, gracias por el envío de la 
revista. 
Gracias muy expresivas al señor G. 
M. Tomás, celebrado músico, por esté 
ejemplar de "Los grandes poetas to-
nales," libro que ha de tener un gran 
interés para los amantes de la buena 
música. 
Clásicos y románticos, los m á s 
ilustres maestros del mundo, aparecen, 
biografiados en esas monografías que 
el señor Tomás publica, ilustrando 
los programas de los conciertos mu- i 
sicales por él organizados y dirigidos 
en la Habana, y que tan aplaudidos 
vienen siendo por la crítica inteligen-
te. | 
Yo que no he asistido ni probable-
mente asistiré á ninguno, me confor-
mo con leer estas notas de la vida d© 
tan grandes hombres: Chopin, Grieg,1 
Schumann, Dvorak, Bizet, Strauss y; 
tantos m á s . . . 
El cable lo ha dicho ahora mismos 
Angelo Duzzi se suicidó en Roma por, 
no matar á la viuda del rey Hum-' 
berto. 
Duzzi era anarquista. El asesina-
to de la anciana ex-reina fué decreta-, 
do en un club anarquista. No se sabe 
qué crueldades habrá realizado doña 
Margarita, esposa que fué del rey qu© 
consolidó la unidad italiana, y madre 
del soberano que va á Sicilia y á todas 
partes de su reino donde una calami-
dad hace víctimas, á repartir socorros 
y consuelos. 
Anoto el hecho, para recomendarlo 
á un mi comunicante con quien discu-
to en estos días, acerca de que, si el 
anarquismo no es la reglamentación 
del crimen ni aspira á triunfar ma-
tantlo, suele haber anarquistas muy 
criminales, hasta contra personas an-
cianas, que no reinan ni hacen mal. 
Aunque particularmente he mani-
festado á Eugenio S. Puentes, á Car-
bonell. á todos los deudos del que 
l'ué Leandro Sell y Guzman, cuánto 
me afectó la inesperada muerte del 
amigo generoso y leal, á quien quise 
como él merecía, deseo que mi nom-
bre figure también en la corona fúne-
bre tejida por la prensa de mi país, 
para la tumba del andaluz simpático, 
del cubano por los afectos, del padre 
de cultísima familia, que llevó ese 
nombre, admirado y querido de nues-
tra sociedad. • 
En paz descanse su espíritu, mien-
tras su cuerpo se deshace, y des-
pués . . . 
Era uno de mis amigos más fieles. 
JOAQUIN N. ARAMBURU. 
Gaceta Internacionai 
El doctor iCripppen y su cómplice, 
que bajo el traje de adorable mance-
bo ocultaba su verdadero sexo, han si-
do detenidos al llegar á Quebec des-
pués de traer poco menos que de ca-
beza á la policía del mundo entero y 
de sostener la atención pública por 
espacio de varias semanas. 
Ella dió rienda suelta al histerismo 
cuando se vió cogida en la ratonera. 
El, hombre ilustrado que no dessono-
ce los infinitos medios, ¡de que la po-
licía dispone para hacer imposibles los» 
Diego Corrientes del día, dijo que o»-
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perada la visita del detective que lo 
prendió. 
Es natural,; con las innumerables 
vías de navegación y con las facilida-
des que presta la telegrafía sin hilos 
no había escapatoria posible de no al-
canzar las vírgenes regiones del Afri-
ca ecuatorial. 
(Así lo comprendió, aunque tarde, el 
asesino de su bella esposa y á estas 
horas espera su regreso á Inglaterra 
el inhumano doctor y su amada cóm-
plice, á quienes abrumará la concien-
icra como el primero de los jueces que 
actúen en el esclarecimiento de este 
misterioso crimen. 
INO es el cretense un pueblo exalta^ 
do que se lanza á todo género de aven-
turas por conseguir el logro de sus 
ideales, sin parar mientes en los per-
juicio® que pueda acarrearle una acti-
tud belicosa que lo ha de conducir á 
un sacrificio estéril. 
' En iCreta se discurre con idéntica 
serenidad que en las nacianes reflexi-
vas y la prueba está en las atinadas 
dbservaciones de 'M. Venizelos, jefe 
del partido anexionista al ¡Reino de 
Grecia. 
En una entrevista celebrada 'con el 
Corresponsal en La tCanea del periódi-
co la "'Nueva Prensa Libre", de Vie-
na, ha declarado el citado caudillo de 
los inquietos insulares: 
^Las Potencias quieren que trate-
mos bien á los musulmanes que viven 
en Creta. 
Así lo hacemos y aguardamos con 
'toda confianza la decisión de Europa. 
Turquía quiere ignorar todo l̂ô  que 
ha pasado en Creta en los últimos 
quince años. 
.Nos es imposible soportarlo. 
Turquía quiere elaiborar para nos 
otros nn proyecto de autonomía. 
He aquí un' trabajo inútil que no 
le agradeceremos. 
Poseemos desde hace tiempo "un ré-
gimen autonómico que nos parece 
apropiado á nuestras necesidades y no 
renunciaremos á él, suceda lo que su 
ceda. 
Pero deseamos que el régimen pro-
visional ceda su plaza á uno definiti-
vo, con la aprobación de las Poten 
cías. 
Necesitamos el capital extranjero 
para la construcción de obras públi-
cas en la isla. Y dicho capital no acu 
dirá mientras Creta no goce de un 
régimen estable." 
Hablando de la Asamblea Nacional 
Helena, que comenzará en breve sus 
sesiones, afirmó: 
"Es absurdo pensar que podamos 
enviar desde aquí diputados á ella, 
¡Las Potencias nos lo prohiben y no 
queremos disgustarlas. Además, núes 
tros sentimien'tos helénicos no nos im-
piden tener 'presentes las necesidades 
de los cretenses musulmanes. 
Pero en el iGrobierno provisional 
cretense hay musulmanes también, y 
esto no quieren saberlo en Turquía. 
El objeto final de nuestros esfuer-
zos debe ser la reunión de nuestra is 
la iá 'Grecia. 
Creta fué griega en los tiempos pa-
sados y hoy reivindicamos su nacio-
nalidad hiáftórica. 
Más por el momento, anhelamos el 
mantenimiento del V t a t u quo" tai 
como existía antes de la retirada de 
. los contingentes internacionales. 
Y repito una vez más que los ere 
itenses deseamos conservar las simpa 
tías de las Potencias protectoras, por-
que con ellas, y no con Turquía, es 
con quien debemos discutir nuestros 
asuntos. 
Estoy convencido firmemente de 
que, velando por el orden en la isla 
y no permitiendo que se toque siquie 
ra á un cabello de los musulmanes 
prepararemos mejor que con turbu-
lencias la consecución de nuestros f i -
nes, es decir, la anexión de Cresta al 
(Reino de Grecia." 
Si los cretenses anexionistas conti-
núan ajustándose fielmente al pro-
grama planteado por su jefe, pueden 
los jóvenes turcos ir descontando de 
los mapas del imperio la famosa isla, 
porque este será., quizá, el único me-
dio viable para que 'Creta alcance su 
separación del Imperio Otomano. 
DIARIO DE LA MARINA,—Edioiót de la tarde.—Agosto 3 de 1310. 
BE DEPENDIENTES 
Una comisión de esta próspera y 
entusiasta Asociación, compuesta por 
caradfcerizados miembros de su Junta 
Directiva, ha tenido la atención de vi-
sitarnos esta mañana para invitar á 
nuestro Director al gran banquete 
con que festeja el domingo dácha So-
ciedad el 30 aniversario de su funda-
ción. 
•Más de 300 inseripeciones van ya 
anotadas en la Secretaría del Centro 
y diariamente acuden nuevos entu-
siastas á incluir su nombre en la ya 
inltorminable lista, siendo de notar no 
ya el número de comensales que se 
congregarán en torno de la mesa, sino 
la calidad de éstos por su posición so-
cial y por el crédito de que gozan en 
nuestro nrmdo meneantál. 
El DIARIO DE LA MAEIJÍA agradece 
mucho la delicada atención, y feli-
cita al Presidente de la Sección de 
Propagando don Enrique Su'árez, por 
sus entusiasmos en pro del prestigio 
de Asociación tan poderosa. 
'Recíbala muy cariñosa el joven y 
ya muy reputado facultativo doctor 
Enrique F. Soto, Médico de la Casa 
de Salud "La Covadonga," del Cen-
tro Asturiano, que regresó ayer á la 
Ha;bana en: el trasatlántico francés 
" L a Navarro," después de un fruc-
tuoso viaje de estudio hedho por Eu-
ropa. 
El doctor Fernández Soto ha segui-
do en Viena un curso de enfermeda-
des de la garganta, nariz y oidos, que 
es la «speedaiidad que cultiva y en la 
que ha venido obteniendo constantes 
éxitos en el gran Sanatorio del Cen-
tro Asturiano. 
5 J 
En España, 5.000 damas en manifes-
tación se han declarado católicas, pe-
ro no clericales. En Cuba, pasarían 
de 5.000 las damas que se deelarasen 
amigas del aguardiente uva rivera, 
que alivia los periódicos dolores, pro-
pios del sexo. 
El Ilustrísimo señor Obispo de la 
Habana ha aceptado la invitación que 
ste le ha dirigido para que asista ma-
ñana á la coronación del po-eta Sal-
vador Rueda en el Teatro Nacional, 
ocupando puesto entre las autorida-
• des y d^más elementos oficiales. 
También ha prometido asistir la 
distinguida familia del Presidente de 
la República. 
El Cuerpo Dipiomátieo extranjero, 
invitado especialmente por el señor 
Ministro de España, conourrirá en 
pleno. 
Nos advierte el Comité Ejecutivo 
que ya no queda ninguna invitación 
disponible, pero que la prensa haba-
nera tiene reservadas sus localidades 
de costumbra. 
OBRA DE EDUCACION 
Es Un error creer, como creen la ma-
yoría de las personas, que los pueblos 
se regeneran y educan bien oon sólo 
sostener muchas escuelas, donde se ins-
truyan por voluntad ó por imperio de 
la ley, todos los jóvenes de ambos se-
xos menores de diez y ocho años—hasta 
catorce es de obligación en Cuba—. La 
instrucción, por sí sola, apenas tiene 
influencia en la conducta moral del 
hombre; únicamente lo habilita de más 
facultades activas, le abre más campo 
de acción, para la lucha por la vida y 
ejercer el bien ó el mal. Pero en este 
ejercicio sale mal librada la instruc-
ción comparada con la ignorancia, pues 
la inmensa mayoría de los que cumplen 
condena en cárceles y presidios, saben 
leer y escribir, y en todos los países 
habría menos malvados y criminales 
sueltos, y hasta figurando en la socie-
dad y la política, si la instrucción que 
poseen no les hubiera dado medios pa-
ra encubrir sus faltas y delitos y bur-
larse de la ley y la justicia. La instruc-
ción er buena cuando se emplea en el 
mejoramiento del individuo y la -huma-
nidad, y mala si se emplea contra am-
bos. 
Educar es instruir, pero instruir no 
es educar más que en aquella -parte que 
se dirige á la inteligencia, á desarro-
llar las facultades intelectuales y dar 
eonoeimientos para hacer toda obra 
buena humana. La educación completa 
abraza todas las facultades del alma y 
órganos del cuerpo, para alcanzar la 
mayor perfección del individuo, y en-
tre esas facultades hay algunas que es 
preciso combatirlas en vez de excitar-
las, como hay que combatir la defor-
mación á que tienden á veces algunos 
órganos. En realidad de verdad, edu-
car es crear hábitos en las personas, 
ejercitar á estas en todas las prácticas 
de la vida, y según sean estos hábitos 
y prácticas, así será la educación, de 
donde se infiere que dos hombres 
igualmente instruidos, dos sabios, pue-
den tener muy distinta educación uno 
del otro. Puede ser el uno un anar-
quista sanguinario y el otro un bene-
factor de la humanidad, un altruista 
que exponga su vida por salvar la de 
.sus semejantes. Del primero se dirá 
que tuvo mala educación, sin embargo 
de ser un sabio, y del segundó qué la 
tuvo buena. 
En la escuela se instruye mucho y 
se educa poco; y lo poco que se educa 
lo anula la familia y el medio social. 
De estos tres factores de la educación, 
el que ejerce influencia poderosa en el 
joven adulto, es el medio social. 
No hay más que fijarse en Bebel, j-3-
fe de los socialistas alemanes y Herver 
de los socialistas franceses. El primero 
está dispuesto, como lo están todos sus 
correligionarios alemanes, á coger las 
armas para defender á Alemania; y el 
segundo sufre hoy condena, por predi-
car la desmoralización é insubordina-
ción entre los soldados franceses; por 
ser enemigo declarado del ejército fran-
cés y de toda fuerza armada. Esta di-
ferencia entre lo? dos jefes es debida 
al medio en que vive cada uno. 
Algo parecido ocurre en España y 
aquí en Cuba. Los socialistas y republi-
canos radicales ton enemigos de la 
fuerza armada y los republicanos co-
mo Azcárate y Saiillas no lo son; los 
socialistao y republicanos radicales de 
Baroelona y Bilbao, tiendten á romper 
los Igzos que unen á todas las regiones 
de la Península española, y las repu-
blicanos y socialií-itas de Asturias, G-a-
licia, Castilla, Valencia y Andalucía, 
son partidarios de mantener á España 
íina é indivisible, si bien con la aut<t 
noraía administrativa para cada re-
gión. 
Y es que el raedio social en Catalu-
ña y Bilbao, infiltran insensiblemente 
en el corazón de la juventud sentimien-
tos é ideas -muy distintas á las que re-
cibe la juventud de las otras regiones. 
Los radicales de Cataluña y Bilbao 
son enemigos do la España única y los 
de las otras regiones son amigos. 
En Cuba se está formando una at-
mósfera nada patriótica en ciudades y 
pueblos por algunos individuos que les 
va mal ó todo lo encuentran mal. mien-
tras que en el campo los que trabajan 
y andan lo encuentran bien, relativa-
mente, porque nada les ^menaza sus 
frutos y ganadas, y las cosechas, sobre 
todo la de la caña, fn-eron buenas. 
Si fuera posible llevar al campo y 
emplear en los trabajos á los pesimistas 
de la ciudad y cuantos viven de espe-
ranzas y combinaciones, y traer los del 
campo á la ciudad y amoldarlos á la 
vida de los anteriores, los sentimientos 
é ideas de los unos y los otros se troca-
rían por completo á causa del medio 
nuevo de vida. 
La influencia del. medio social en el 
individuo -es constante y hasta la muer-
te; la de la familia es de corta dura-
ción, y la de la escuela tiene muy po-
co valor ó ninguno si la de la familia 
no converge con ella al fin superior 
que aconseja la Pedagogía. 
Como quiera que sea. Ta educación, 
de un pueblo depende de las tres in-
fluencias ó factores, y en grado mucho 
mayor de la influencia del medio so-
cial y menor de los otros dos. 
Edúquese drode arriba; moralícese; 
cambíense algunos moldes para cam-
biar los hábitas y prácticas del medio 
morboso que se está formando alrede-
dor de nosotros: díctense leyes sabias 
y preventivas contra la vagancia y el 
juego, inmoralidad y corrupción; con-
tra todo lo que sea desconfianza y te-
mor, alarma y pesimismo, procurando 
al mismo tiempo suavizar y estrechar 
todos los elementas sociales. 
Toda la obra ha de ser de educación 
y la educación se da con el buen ejem-
plo y el consejo, y si hay necesidad 
con la autoridad también de la ley. 
Pero téngase presente que el procedi-
miento mejor para una buena educa-
ción es el buen ejemplo y el trabajo, y 
con el trabajo el ahorro y la moralidad. 
M . C O M E Z C O R D I D O . 
R E G M . 1 E S O 
Anteayer regresó á esta capital eu 
uso de licencia, nuestro distinguido 
amigo don Francisco Sánchez del Por-
tal, Cónsul de Cuba en Santander, en 
cuya ciudad ha sabido conquistar el 
respeto y la simpatía de todos, por 
su caballeroaidad y por el tacto ex-
quisito que ha demositrado en el des-
empeño de sus delicadas funciones 
eonsulares. 
En el vapor del próximo día 20 re-
tornará á España el señor Sánchez del 
Portal para hacerse cargo del Consu-
lado de Bilbao, puesto que también 
desempeñó hace tiempo con aplauso 
general. 
Como sabemos lo bien querido que 
es en Santander el señor Sánohez del 
Portal, estamos seguros de que habrá 
de ser muy sentido su traslado en 
aquella capital, pero en. cambio se 
alegrarán de ello los bilbaínos que es-
timan igualmente al señor Sánchez 
Portal en lo que vale. 
Bien venido sea el distinguido via-
jero y querido amago. 
Bsita mañana hemos tenido el ho-
nor de recibir la visita de don Ale-
jandro Suero Balbín y de don Lau-
reano Falla Gutiérrez, quienes han lle-
gado á la Habana procedentes de 
Oienfuegos para pasar unos días en 
esta capital. 
También nos visitó el distinguido 
joven don David Suero, abogado que 
goza en la Perla del Sur de gran re-
putación y á quien sé ha nombrado 
recientemente Notario en aquella 
ciudad. 
Agradecemos á los queridos visi-
tantes su agradable visita y deseamos 
que su estancia en la capital de la Is-
la Isla todo lo grata que merecen. 
La actualidad 
La actualidad del día hoy es el 
uílueblepihofao, que se exhibe en la 
hermosa y elegante, juguetería E l 
Bosque de Bolonia, Obispo 74, por 
donde estos días desfila la Habana 
entera á escuchar la hermosa, clara y 
potente voz, casi humana, que sale de 
ese míueMephoaiógraío, por medio de 
los discos sin aguija, marca "Pathé." 
No tiene bocina, y sin embargo, pro-
dnoe una voz limpia, sin roces y sin 
ruidos desagradables. Es el fonógra-
fo del porvenir. 
E L D R . J O U E R 
En el vapor "Manuel Calvo," ae 
la Conrpañía Trasaltlán-tica embarcó 
el domingo con dirección á los Esta-
dos Unidos nuestro antiguo y buen 
amigo el doctor don Antonio Jover, 
quien pasará unos días en la Metró-
poli americana siguiendo luego viaja 
á Europa hasta Madrid, lugar de su 
residencia actual. 
Lleve un viaje feliz y encuentre en 
la Madre Patria todo género de satis-
facciones. 
Ingenio de artista 
Un artista de café concert, hombre 
de mal carácter y de bastante ingenio, 
ha sido llevado á los Tribunales por 
haber llamado "lechuza" á una seño-
ra con quien se peleó. 
El Tribunal impuso al artista una 
multa de 16 francos. 
—-¿De modo, señor presidente—ex-
clamó el multado—, que está prohibi-
do llamar "lechuza" á una señora? 
—Completamente prohibido. 
—¿Y, por el contrario, se le puede 
llamar "señora" á una lechuza? 
.—No veo inconveniente. 
—Está ^ien—repuso el artista. 
Y haciendo una reverencia á la de-
mandante, se despidió de ella di-
ciendo : 
—-Hasta más ver.. . "señora." 
E l té del Cáucamo 
La planta cuyas hojas constituyen 
el te es un arbusto que se cría es-
pontáneamente en China, donde se 
cultiva en casi todas partes. 
Su cultivo fué introducido en el Ja-
pón, en la isla de Ceilán, en las In-
dias y hasta en el Brasil, y desde ha 
ce algún tiempo en el Cáucaso, espe-
cialmente en la región de Batoum 
donde ha hecho rápidos progresos. En 
1908 había ya más de 465 hectáreas 
de plantaciones de té en esta sola re-
gión y unas veinte en la parte mixta 
del gobierno de Koutais. Del citado 
número, pertenecían 205 hectáreas al 
patrimonio del zar. 
El te de estas plantaciones se ven 
de en Brasia de • 50 á 15 francos el ki-
lo. La venta total se elevó en 1908 á 
440.000 francos, lo cual representa un 
rendimiento aproximado de 900 fran 
eos por hectárea. 
Precauciones 
De "Las Provincias:" 
" E l Gobierno está preparado para 
reprimir cualquier movimiento con 
tropas colocadas en sitios estratégicos 
y el señor Canalejas castigará enérgi 
camenté á los perturbadores. Pero ¿ 
cuiquiera se le ocurre preguntar. ¿Va 
mos á pasarnos así toda la vida? ¿Va-
mos á dar íugar á que en el extranje-
ro se piense seriamente en intervenir 
para que España no sea un foco per-
manente de perturbaciones? 
Porque si ahora se levantan en ar 
mas radicales y anarquistas, y el go 
bierno los castiga, vendrá otra vez 
una leyenda de inquisidores, como la 
de Montjuich, como la de Alcalá del 
Valle, como la de Perrer, inventada! 
para deshonor de España y combatir 
á sus gobernantes. Y así nos pasare 
mos la vida . . . haslta que los demás 
piensen que no es posible que en Euro 
pa haya un país al mismo tiempo r i 
dículo y trágico. 
Si el procedimiento vu-dve a dar re-
sultados, estamos perdidos. Si los 
revolucionarios se convencen de que 
ellos derriban gobiernos y tiran á los 
conservadores para colocar á Moret, y 
derriban á Canalejas para hacer Pre-
sidente del Consejo á Moret, vamos á 
tener una sedición cada seis meses, 
porque ahora se favorece á Moret y 
mañana se intentará otra cosa. 
Los que han traído á España esta si-
tuación por pasiones personales y 
a rabie iones, no meditan en la grave-
dad del estado presente; en el triste 
porvenir que preparan á la patria. 
Canalejas está enérgico, resuelto á 
concluir con este tinglado en el que 
á ratos aparece la farsa y á ratos la 
tea incendiaria y el cuchillo asesino 
de los revolucionarios de Barcelona, 
pero siente terrible amargura ante el 
espectáculo de la ambición desborda-
da contra los altos intereses naciona-
les." 
Nuevos oficiales de Infantería 
Toledo 14. 
Con la solemnidad de todos los años, 
se ha verificado la entrega do los 
Peales Despachos á los alumnos,, de 
Infantería recién ascendidos á o fí-
lales 
El bataíllón de la Academia formó 
en el patio del Alcázar, en cuyas ga-
lerías había gran concurrencia, espe-
cialmente de señoras. 
Presidieron el Cardenal Aguirre, 
los generales Teruel, Gobernador Mi-
litar de esta provincia, y Rosales, Co-
mandante 'General de Artillería de la 
región. 
El Cardenal Aguirre y el coronel 
Villalba, director de la Academia, 
pronunciaron breves y sentidos dis-
ursos. Vitoreóse al Rey, á España, al 
Ejército y al Arma de Infantería. 
E l grupo oolonlal 
Los senadores señores Saavedra, 
Sánchez de Toca, Díaz Moren, Maes-
tre, Marqués de Morella, Bonet, La-
bra, Sardá, Monegal, Ranero y Parres 
y los diputados señores Vincen'ti, Ga-
rriga. Moróte, Torres, Mazarrasa, Sa-
bater, Alonso, Bayón, Llorens, Cas-
tro, Mayner, Conde de Pinofiel, Can-
tos, Llosas y Mencheta han dirigido 
á sus compañeros de ambas Cámaras 
una Circular recabando su adhesión 
para constituir un grupo parlamenta-
rio colonial, igxial al que existe en 
otros países. 
Este grupo procurará traducir en 
leyes y disposiciones de gobierno los 
medios necesarios para el fomento 3T 
desarrollo del comercio español en 
Marruecos y en nuestras posesiones 
del Norte de Africa, Río de Oro y 
Golfo de Guinea 
En las circulares se citan con elogio 
los trabajos realizados por los Centros 
Hispano-Marroqmes en pro de los In-
tereses de España en Africa, afirman-
do que han de crear fuertes corrientes 
de opinión en todo el país 
Trágico accidente ferroviario.— Un 
hombre destrozado y varios heridos 
Valladolid 15. 
En el puente de hierro próximo al 
pueblo de Viana ha ocurrido hace 
unas horas, á las tres de la ítnadruga-
da un grave accidente ferroviario. 
Lás víctimas de él acaban de llegar á 
Valadolid y lo refieren sin grades de-
talles, porque aun les dura el pánico. 
El expreso descendente de Irún 
caminaba velozmente á la citada ho-
ra, cuando los viajeros que ocupaban 
un departamento de tercera notaron 
que ardía el suelo del vagón. Como el 
fuego se propagaba favorecido por la 
marcha, lanzáronse á las ventanillas 
y dieron grandes voces de auxilio. 
Los demás viajeros, alarmadísimos, 
aunque sin saber todavía de qué se 
trataba, empezaron á gritar también 
é hicieron funcionar los timbres. Unos 
momentos después el expreso se para-
ba, precisamente en el puente de hie 
rro de Viana, donde no hay más espa-
cio que el necesario para la doble vía 
férrea. 
Todos los viajeros se apearon, y, 
auxiliados por el personal del tren, 
procedieron á desenganchar el vagón 
incendiado para impedir que las lla-
mas hiciesen presa en todo el convoy 
'Cuando más afanados estaban en su 
tarea, sintieron la trepidación de un 
tren que se acercaba. Miraron espan-
ta-dos y vieroi. que hacia ellos avanza 
ba como una tromba el expreso as 
cendente de Irún. 
El instante fué de tremenda confu-
sión. Ya hemos dicho que en el puen-
te fuera de las vías, no hay espacio 
para una persona. Viéndose, pues, 
en inminente peligro de ser arrolla-
dos, refugiáronse los viajeros en sus 
departamentos, casi al mismo tiempo 
que el expreso pasaba, destrozando las 
portezuelas del otro expreso, todavía 
abiertas, y arrancándolas de cuajo con 
horrible estrépito. 
El expreso ascendente siguió rápi-
damente su camino, y á los pocos mi-
nutos desapareció en la oscuridad ia 
luz de su furgón de cola. Evidente-
mente, y á causa de la oscuridad de 
la noche, -ni los maquinistas ni los via-
jeros se habían dado cuenta de la tra-
gedia del puente. 
Pasado el peligro, volvieron á sal-
tar á tierra los viajeros del tren dete-
nido y oyeron gritos de auxilio. Con 
el cabello erizado todavía por el te-
rror y-aun más emocionados por aque-
llos aves que partían no se sabía de 
dónde, pusiéronse á buscar á las vícti-
mas. Había alarunos beridos leves, que 
eran los que demandaban socorro, en-
tre ellos un sacerdote y un señor lla-
mado don Bernardo Larrañaga. 
De pronto, lo-s que conducían á los 
heridos, tropezaron con un bulto ten-
dido sobre los railes todavía calientes, 
por donde había pasado el expreso. 
Reconociéronlo con linternas y se en-
contraron con un. espeeitáculo espanto-
so. Era el cuerpo de un hombre ho-
rrorosamente destrozado, machacado 
y dividido en trozos. El novillero Hi-
pólito Zumel (a) Infante y su cuadri-
lla, que viajaban en el expreso con 
dirección á Valmaseda para torear allí 
el domingo, reconocieron en el hora 
banderillero ¡Nicolás Rabanal (a) Q. 
rrete. ' 
E l cadáver estaba horriblemente mu 
tilado. Le faltaba una bota, que 
arrancó el ttren ascendente. -Pare «I-M 
que Cúrrete fué arrollado cuando em 
pujaba para que subiesen pronto l : 
un vas'̂ u á tres mujeres que grita' • 
han laturdidas al -ver llegar el otro coa" 
voy. 
Con la dolorosísima impresión que'1 i 
es de suponer, recogieron los viajeros 
el cuerpo del desgraciado torero y ]a 
colocaron en el furgón. Los viajeros i 
heridos fueron curados provisional-
mente. El tren continuó su marcha á 
Valladolid. donde el Juzgado del dls.-
trito de la Plaza comenzó á instruir 
diligencias. 
Hoy mismo se practicó la aultops^ 
al cadáver del infeliz Cúrrete y ma-
ñana se verificará el entierro, costea-
do por Hipólito Zumel. Los toreros de 
Valladolid dedicarán una corona á su 
•compañero 
Pidiendo refuerzos en Africa para ^ 
sibles oontingencias 
De "La Correspondencia Militar:" 
"Con su conducta actual, confirió 
mación de la siempre observada, nues-.:Í 
tros parlamentarios vienen á dar la 
razón á cuantos afirman que las Cá-
maras son un coeficiente de retardo 
en la vida dedos pueblos. 
•Pieles á nuestras tradiciones, eon/"';* 
signadas en frecuentes trabajos, prô J 
testamos una vez más del tiempo y de 
las energías perdidas. 
El problema de las posibles y ecsi 
seguras contingencias que puedsu 
ocurrir en Africa, sigue sin ser abor-
dado y hay que tomar en él la única 
solución salvadora y que puede evi-
tar los conflictos de orden interior á 
que heñios visto están dispuestos de-
terminados elemenltos á quienes no in-
teresa el honor de España y sí la per-
turbación de su tranquilidad, apro-
vechando el menor pretexto. 
Dicha solución no nos cansaremos 
de repetir que estriba en formar tro-
pas coloniales con voluntarios bien 
retribuidos. Así han procedido las de-J 
más naciones y así nos veremos obli- : 
gados á proceder nosotros más tarda 
ó más temprano, porque los hechos se 
impondrán con su aplastante lógica. 
Mientras se lleva á la práctica esta 
organizoción, que - no puede improvi-
sarse, es indispensable que estemos 
dispuestos á reforzar Melilla y Ceuta 
sin dar ocasión á que se luzcan lo-s 
que están esperando oportunidad p;i-
ra repetir espectáculos de vergüenza. 
'No cabe dudar que, salvo algunos 
defectos que á tiempo hemos señalado, 
las guarniciones de dichas plazas se 
componen de unidades fuertes y coa 
un espíritu excelente: pero es innega-
ble que pueden necesitar ser auxilia-
das. 
Con tal objeto, debían esftar yfi si-
tuadas en Algeciras, Málaga y Aliña-
ría, tres brigadas de efectivo reforza-
do, á la disposición del Capitán Gene-
ral de Melilla y del comandante gM 
neral de Ceuta. i ' * 
La acción militar sería más fácil le 
-este modo y las perturbaciones políti-
cas no encontrarían allí ambiente i'a-
vorable. 
En nuestra costa del Sur, sea por 
la proximidad del territorio africanó-i 
sea porque muchos intereses persona-
les y económicos han atravesado 1̂ 
Estrecho y se han situado en Marrue-
cos, lo cierto es que allí se siente la 
importancia y la necesidad de núes-* 
tra acción en el continente africano,.' 
y no hay como en Madrid, Barcelona 
y Valencia un populacho dispuesto B 
repetir las escenas de la estación d3¡ 
Atocha y del muelle de la Ciudad Con-*: 
dal. 
Llegado el caso esto no puede nnn-' 
ca estorbar las decisiones de un goi 
bierno que tenga conciencia de sus 
deberes; pero es indudable que resul-
tará mejor evitar la ocasión de _em-' 
plear una energía que ya hemos visito 
no es muy viable en el terreno de la¡ 
práctica." 
E l Arsenal de E l Ferrol—Quejas con-
tra una empresa. 
El Ferrol 13. 
La tenacidad con que la sociedad-
arrendataria del' Arsenal mantiene sii 
decisión de que los obreros empleados 
por ella se sometan á un reconociniieu-
to médico, va á originar, casi segura-
mente, un conflicto. 
Los trabajadores han repartido hoy 
profusamenlte un manifiesto dirigid0 
al pueblo, en que piden á éste su ap̂ -
yo contra los desmanes de la empi'8' 
sa Vicl-cers-ComiMas. Afirman que le? 
es imposible callar por más tiempo an-
te las vejaciones de que son objeto. 
Sostitmen que el reconocimiento á que 
se pretende someterlos rebaja su dig-
nidad de hombres poniéndolos al 
-vel de las bestias, y dicen que la nic-
dida dejará sin pan á quienes enveje-
cieron en el servicio del Estado. 
El manifiesto termina con la excita-
ción á manKener á todo trance la /u" 
cha "con la -empresa jesuítica, caig* 
quien caiga." 
En vista de la actitud do los obre-
ros, la empresa ha suspendido el r'̂ ' 
conocimiento, anunciado para hoy* 
Dícese que esta decisión ha sklo cl rej 
sultado de una consulta que hizo a 
bre muerto á un compañero suyo: el Madrid la Sociedad arrendataria 
giemcos 
2:.M-Í: 
A R T U R O C . B O R p S f E E M 
Materiales e l é c t r i c o s . Instalaciones eléc-
tricas de luz y fuerza. Abanicos y Venti-
ladores e l é c t r i c o s 
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F L O R D E C I E N O 
T e e n c o n t r é en m i c a m i n o , e n v i l e c i d a , 
l a f r e n t e m u s t i a , el c o r a z ó n s a n g r a n d o , 
p i l t r a f a del a m o r , h o j a p e r d i d a 
q u e a l c a p r i c h o de l v i e n t o v a r o d a n d o . 
B a j e l p e r d i d o que s i n r u m b o f lota , 
f l or s i n a r o m a , p á l i d a y m a r c h i t a , 
n á u f r a g o t r i s t e q u e l a - r n a r a z o t a 
y á los p e ñ a s c o s s i n p i e d a d v o m i t a . 
E n v a n o d e s c r i b i r i n t e n t a r í a 
lo q u e s i n t i ó m i p e c h o a l c o n t e m p l a r t e ; 
s é q u e a l m i r a r t u m f e e r a a g o n í a 
a l c i e n o m e a r r o j é p a r a s a l v a r t e . 
M i m a n o te a l a r g u é ; v i s t e e n m i p e c h o 
l a l l a m a de l a m o r , y v a c i l a n d o 
t u c o r a z ó n e n l á g r i m a s d e s h e c h o , 
h a c i a m i s b r a z o s te i m p u l s ó l l o r a n d o . . . 
F u i p a r a t í e l p e ñ a s c o donde e l v u e l o 
de t i ene e l p a j a r i l l o q u e r e n d i d o 
y a n s i o s o c r u z a l a e x t e n s i ó n de l c ie lo , 
p o r r e g r e s a r a l v e n t u r o s o n ido . 
A r b o l f u i p a r a t í , de t r o n c o f u e r t e 
q u e a m p a r o e n l a s b o r r a s c a s t e h a b r i n d a d o , 
c u a n d o s i n f u e r z a s y a , p e r d i d a , i n e r t e 
e r a s u n s é r i n m u n d o y d e s p r e c i a d o . 
; E 1 c i eno t e a t r a í a ! . . . I n ú t i l m e n t e 
t u p a s a d o l a v é c o n m i c a r i ñ o ; 
en v a n o i m a g i n ó m i a m o r v e h e m e n t e 
q u e e r a s m á s p u r a q u e l a p i e l de a r m i ñ o . 
N a d a p u d e l o g r a r c o n m i c o n s t a n c i a , 
n a d a p u d o m i a m o r , todo f u é e n v a n o . . . 
¡ H a y f lores q u e no e x h a l a n s u f r a g a n c i a 
s i n o e n e l l e c h o h e d i o n d o d e l p a n t a n o ! . . . 
X o s é q u é f u é de t í ; m a s , s i a l g ú n d í a 
l a m u e r t e a l v e r de l v i c i o en los a b r o j o s , 
o t r a v e z e n t u m í s e r a a g o n í a 
b u s c a s u n p u n t o á que v o l v e r los o jos . 
A c u é r d a t e de m í , q u e de a m o r l l e n o 
no ce so en m i s d e l i r i o s de l l a m a r t e . 
B ú s c a m e a r r e p e n t i d a , y h a s t a e l c i e n o 
q u e te e n v i l e c e , c o r r e r é á s a l v a r t e . 
H o l g u í n , 1910. 
N . V I D A L . P I T A . 
I D I L I O Y D R A M A 
En 1875, mi hija me trajo de Vene-
cia dos de aquellas palomas que son 
como sombra de los esplendorosos días 
de la antigua ciudad. Nada podía ser-
me tan grato como aquel regalo. ¡ Qué 
re-cibimiento las hice! Mandé cons-
truir un lujoso palomar gastando en 
él mil ¡francos. 
La pareja se amaba tiernamente. 
Todos los días, las acariciaba yo y les 
bes'aba las alas. Después . de almor-
zar bajamos al jardín para hablar con 
ellas. 
Pero allí que una mañana un cria-
do idiota, entró en el palomar para 
cuidarlas, y al salir dejó la puerta 
abierta. 
El palomo, un antiguo corredor de 
aventuras, se elevó al cielo y desapa-
reció. 
'Cuando llegué, lo llamé en vano: 
estaba ya en camino de Venecia. To-
mé en mis manos, la paloma. Después 
de besarla, la arrojé al aire, y ella 
tornó á apoyarse en mi mano ; vuelvo 
á hacerla volar, indicándole su cami-
no ; pero ella se dirige al palomar, 
creyendo que su compañero volvería 
luego. 
El palomo no vuelve, la hembra 
se queja,- no come; y día y 'noche se 
agita en el palomar; cada vez, se en-
cuentra más triste. 
Da puerta permanece abierta. El 
sexto día, apenas entro en el jardín, 
viene la paloma á ponerse sobre mis 
espaldas. Me arrulla al oido breve 
rato y yo creo entender sus quejas. 
Se despide de mí, abre el vuelo y 
desaparece. 
¡ Ay,! al día siguiente, á la misma 
hora, vuelve el palomo extenuado, 
con las alas lastimadas. 
No había querido vivir en Venecia 
sin su compañera. 
De acaricio, le hablo, pero no me 
eiutiende. Se deja caer en un rincón 
del palomar, creyendo que ella vol-
verá. 
De enseño el camino de Italia, pero 
no tiene fuerzas para volar. 
Pasa un día y luego otro, y duran-
te ellos, el palomo no ha doblado la 
cabeza un momento. Con el oído aten-
to, atiende á los menores ruidos, ere-
yendo sentir el aletear de su amada 
esposa que volvía. 
Al tercer día el palomo muere en 
mis manos. ¿Y ella? ¡no ha vuelto! 
Arsenio Houssayo. 
BURLA. BURLANDO 
ALGO DE POESIA 
"No solamente de pan vive el hom-
bre," ha dicho Schopenhauer. En rea-
lidad yo no estoy seguro de si Scho-
pea'hucr ha dicho eso; pero, como todo 
el mundo cita ese nombre, yo también 
quiero citar á Schopenhauer. 
No solamente de pan. . . Pocos son 
los que desconocen esa máxima profun-
da, y, sin embargo, los españoles que 
vivimos en América estamos siempre 
demasiadamente metidos en harina. El 
entregarse á la harina no es malo en 
sí; pero la demasiada harina suele 
ofuscar los sentidos. Debemos de con-
siderar que, además del estómago, te-
nemos otras entrañas y otros órganos 
que sustentar. Tenemos un cerebro y 
un corazón. 
Para hacemos amar en estas tierras 
no basta ostentar satisfacciones mate-
riales ni prodigarlas entre los séres 
que nos rodean. No basta que haya-
mos acreditado las aceitunas de Sevi-
lla, los calcetines de Barcelona, las sar-
dinas de Da Coruña, ios chorizos de 
Bilbao y el queso de Cabrales. No bas-
ta haber inventado el caldo gallego, el 
bacalao á la vizcaína, la paella valen-
ciana ni el gazpacho andaluz. 
Todas estas son excelentes invencio-
nes. Tan excelentes, que hasta los re-
dactores de El Tiempo se atracan de 
pote caldoso, cuando pueden, á hurta-
dillas. Pero no debemos de conformar-
nos con esos triunfos efímeros. A la 
inmensa mayoría de los cubanos, más 
les conmueve las invenciones poéticas 
que las invenciones culinarias. Entre 
un jamón de Chicago y una Dolora de 
Campoamor, prefieren la Dolora. 
Siendo esto así, los españoles resi-
dentes en la América debemos de pro-
curar, ante todo, franquearles el cami-
no de estas hermosas tierras á los pro-
ductos espirituales de nuestra patria, 
ya que los tiene tan abundantes y tan 
exquisitos. Hay que tener en cuenta 
que una estrofa de Salvador Rueda, 
por ejemplo, cría mucha más sangre 
española en el corazón cubano que un 
par de libras del mejor embuchado de 
Extremadura. 
No olvidemos que el alma cubana es-
tá toda hecha de poesía y de amor. 
Además, ¡ también los mantequeros 
somos poetas! No existe uno sólo á 
quien no le eneanten los ojos de la mu-
jer cubana; que no sienta nostalgia in-
finita al recordar los valles nátivos y 
que no se extremezca al escuchar los 
cánticos épicos que le hablan del Cid 
y de Pelayo. 
Todo eso es poesía... poesía ador-
mecida en las almas, como las notas en 
el arpa de Becquer: más llega un día 
en que el poeta roza las cuerdas de esa 
arpa ''con su mano de nieve" y en-
tonces los corazones despiertan y ben-
dicen al que les ha hecho palpitar con 
sentimientos tan inefables. 
El poeta que ha venido á despertar 
nuestras almas es Salvador Rueda, por 
lo cual es para nosotros un deber sa-
grado el glorificar su nombre. A tales 
poetas como el cantor de "Denguas de 
Fuego," deben los pueblos su inmorta-
lidad. Por Homero sabemos cómo pal-
pitaba el corazón del pueblo griego. 
Por Salvador Rueda sabrán dentro de 
diez siglos cómo palpitaba nuestro co-
razón. 
Dentro de diez siglos todas las sal-
chicherías norteamericanas, que hoy 
tanto admiran á los ilustres redacto-
res de El Tiempo, no serán más que 
montones de ruinas, de escombros mal 
olientes. En cambio, por las sublimes 
estrofas de nuestro bardo, sabrán las 
generaciones venideras que el espíritu 
español ha sido un gran espíritu. 
Debemos, pues, los españoles y los 
hijos del alma- española, poner á los 
piés de Salvador Rueda nuestra hoja 
de laurel en su día de gloria. 
No hace aun muchos días que en es-
tas mismas columnas del DIARIO soli-
citaba yo un poco de gazpacho para el 
poeta y alguien dirá que mal se com-
pagina lo del gazpacho con lo que aho-
ra pido. Sin embargo, yo no encuen-
tro tal incompatibilidad y dejo mis 
dos solicitudes en pie. De espigas de 
trigos y de ramos de laurel se compo-
ne la vida del hombre. Nada sería, 
pues, más grato y oportuno á los ojos 
del hombre superior, que ofrendarle, 
en un mismo haz, la rubia espiga y la 
rama de laurel.... 
M . ADVAREZ MARRON. 
¡ g u r a s y rceiieves 
de la His tor ia 
¡Gruillermo Penn, el insigne fuhda-
d'or del Estado de Pénsüvania era hi-
jo del célebre almirante inglés "Wil-
liam Penn, que tanto se distinguió en 
la guerra entre ingleses y holandeses, 
durante el reinado de Carlos I I . 
Oaillermo Penn nació en Dondres el 
14 de Octubre de 1644, y desde su ju-
ventud adoptó ccxn fe y entusiasmo las 
doctrinas cuáqueras, que no acepta-
ban ningún culto exterior: imponían 
el tutear á todos los hombres y no 
quitarse el sombrero ni ante el rey. 
Con objeto de disuadirle de tan 
sigulares ideas, que eran insufribles 
entonces en la aristocrática sociedad 
inglesa, su padre el almirante lo hizo 
viajar cuatro años por Francia y los 
Países Bajos. A l regresar á Dondres 
Guillermo Penn, encontró á su padre 
sentado en su despacho, y sin quitar-
se el sombrero le alargó la mano cor-
dialmente diciéndole: 
—Me alegro mucho, amigo Williaxn, 
de encontrarte con buena salud. 
Conceptuó el almirante que su hijo 
era un loco incurable, pero recono-
ciendo siemppre que era el mayor 
hombre de bien que pisaba la tierra. 
Ocupado en el mando de la escuadra 
dejé entonces á Guillermo que pensa-
se como le diera la gana. 
Sus doctrinas lo envolvieron en la 
persecución general de que era objeto 
la secta de los cuáqueros ó '*amigos" 
en Inglaterra, trasladándose á Irlan-
da, de donde pasó á Alemania, siezm 
pre en predicación de sus ideas, hasta 
que. próximo á abandonar el mundo, 
lo llamó su padre para despedirse de 
él. Cuéntase que, después de darle su 
bendición, le dijo: 
—William, hijo mío, no permitas 
que cosa ninguna de este mundo te 
tiente á obrar contra tu conciencia. 
Así̂  vivirás, en paz contigo mismo y 
serás dichoso en las más grandes tr i-
buiac iones. 
Como se ve el almirante, sin que-
rer, hahíase hecho, en las ideas, tan 
cuáquero como su hijo, sin darse cuen-
ta de ello. 
A la muerte cM almirante heredó 
Guillermo Penn unas grandes posesio-
nes que le daban de renta ocho mil pe-
sos anuales. Además, el rey Carlos 
H, siempre apremiado por necesidales 
de dinero, había tomado prestado 
ochenta mil pesos al padre de Guiller-
mo^ Renovándose entonces, con más 
furia que nunca, la persecución con-
tra los cuáqueros, presentóse Penn al 
rey, pidiéndole un pedazo de tierra 
etn América á cambio de su deuda. 
Carlos aceptó con alegría el trato, 
porque nada le costaba la tierra qcús 
otros habían descubierto y conquista-
do ŷ  otros también iban *á colonizar. 
Cedióle, por lo tanto, un extenso te-
rritorio al Norte de Maryland y al 
Oeste del río Delaware. Era casi 
tan grande como toda Inglaterra, A l 
terreno diosele entonces poco valor, 
porque nadie sabía que en sus entra-
ñas había inmensos yacimientos de 
carbón de piedra y de hierro. 
Penn envió gran número de corre-
ligionarios suyos á Pensilvania, que 
era el nombre dado al nuevo territo-
rio y en vísperas de embarcarse fué 
á despedirse del rey de Inglaterra, 
quien le profesaba gran afecto. Cuén-
tase que en broma dijo á Penn: 
—Dime adiós hasta el otro mundo, 
amigo Penn, porque vas á ser devo-
rado por aquellos salvajes. 
Penn, buen eiuáquero, sin quitarse 
el sombrero y tuteando al monarca, 
replicó: 
—De ninguna manera, amigo Car-
los. . .Des conviene más venderme sus 
tierras que devorarme... 
—¿Cómo venderte sus tierras? — 
repuso asombrado el rey.-—¿ Acaso no 
son mías, no las han descubierto pa-
ma mí los Cabot y no te he cedido una 
parte? 
—Amigo Carlos—dijo Penn—acep-
temos entonces que si mañana una ca-
noa llena de indios descubre á Ingla-
terra, tendrás que entregarles tus do-
minios á los descubridores. 
El rey quedó confuso: la definición 
era exactísima, pero algo fuerte para 
aquellos tiempos en que el derecho da 
conquista hacía olvidar toldos los de-
rechos. 
Entendióse Penn con los caciques 
de aquel territorio de la corona, que 
sólo ésta poseía nominalmente, y, 
con toda solemnidad, por el precio 
prefijado, les compró el terreno, fir-
mándose las escrituras bajo el históri-
co y venerado olmo de Shachamaxón. 
Das bases del contrato eran que la 
tierra había de ser común á los in-
dios y los ingleses. 
El histórico almo mereció igual 
reverencia á indios é ingleses. Cuando 
la revolución, el general inglés Si-
mex, al ocupar á Piladelfia. puso cen-
tinelas junto al árbol para evitar que 
de él cogieran leña sus soldados. , El 
tiempo, no obstante, lo ha destruido. 
Pensilvania, merced á las leyes que 
regían el Estado y á las doctrinas mo-
rales de Penn, jamás se vió manchada 
de sangre ni por cuáqueros ni por in-
dios. Das intrigas del Gabinete in-
glés para despojar al fundador de k» 
que era suyo, lo hicieron marchar á 
Inglaterra. 
Da vida de Penn es muy fecunda 
para que quepa en los límites de este 
artículo. El 30 de Julio de 1718 aban-
donó este mundo siendo enterrado a 
seis leguas de Dondres en el patio de 
una iglesia cuáquera. Su estatua s¿ 
alza, hoy en la torre del nuevo ayun-
tamiento de Filadeifia. 
P a r a no gastar e l dinero en 
medicinas se debe g-astar en la 
cerveza de IÍA T K O F I C A X . , que 
es un cnralo todo. 
D E P R O V I N C I A S 
DE BEJUCAL 
J u l i o 29. 
E n el " L i c e o " 
P o c o s a c o n t e c i m i e n t o s h a n p a s a d o p o r e l 
e s c e n a r i o b e j u c a l e ñ o e n e l m e s q u e t e r m i -
n a . C e l e b r ó s e e l d í a 10 u n a l u c i d a f u n -
c i ó n de s o c i o s e n e l " L i c e o . " L a c o n c u r r e n -
c i a , b a s t a n t e r e g u l a r , i n v a d i ó s u s s a l o n e s . 
L a fiesta f u é r e a l z a d a p o r u n g r a n n ú m e -
r o de s e ñ o r i t a s y l a l l e v ó á oabo e l s e ñ o r 
M a m e r t o P e r d o m o , D i r e c t o r de l I n s t i t u t o . 
L a c o m p a ñ í a de z a r z u e l a q u e d i r i g e M i g u e l 
G o n z á l e z G ó m e z , f u é m u y c e l e b r a d a , c o n -
t r i b u y e n d o p o d e r o s a m e n t e a l é x i t o l a g e n t i l 
E s p e r a n z a Z a r z o , e s t r e l l a de l a " t r o u p p e / ' 
M i f e l i c i t a c i ó n a l D i r e c t o r . 
E n e l C a s i n o 
T u v i e r o n m u y e s c a s o é x i t o l a s dos r e u -
n i o n e s v e r i f i c a d a s en l a C o l o n i a E s p a ñ o l a , 
n o h u b o " q u o r u m . " E s t a j u v e n t u d e s r a -
r a ; no le g u s t a r e c i b i r e l a g r a d o q u e s u -
p o n e e l h a l l a r s e c e r c a de s u s a m i g a s ; y 
e n c a m b i o se d e s v i v e p o r m a r c h a r s e á. 
o t r a s p o b l a c i o n e s , c u y a s fiestas no son 
c o m p a r a b l e s n i u n m o m e n t o c o n l a s de 
n u e s t r o s C e n t r o s . 
S e p r e p a r a u n a g r a n r e c e p c i ó n p a r a 
c o n m e m o r a r e l s e g u n d o a n i v e r s a r i o d e l 
" C a s i n o . " T a s e h a n p u b l i c a d o los p r o -
g r a m a s ; l a fiesta s e r á e l 25 de S e p t i e m -
b r e . U n t o r n e o p r e c e d i d o de s i e t e e s c r u -
t i n i o s , r e s p o n d e r á á l a p r e g u n t a : ¿ c u á l es 
l a s e ñ o r i t a q u e h a de s e r R e i n a d e l B a i -
l e ? S e v e r i f i c a r á e l d í a 7 e l p r i m e r c o n -
c u r s o . S a l i r los p r o g r a m a s á l a c a l l e , a n u n -
c i a d o r e s de l a fiesta, y s a l i r t a m b i é n u n a 
o l e a d a de s u p o s i c i o n e s , s o b r e q u i é n s e r á ó 
n o l a R e i n a , h a s i d o todo u n o . E s q u e 
a g r a d a m u c h o eso d e s e r R e i n a p o r u n a 
n o c h e , a u n q u e s e a de m e n t i r i t a . Y que l a 
fiesta v a á s e r c o l o s a l , no h a y q u e d u d a r -
lo, p o r q u e s e t r a s p a r e n t a . 
L a s n u e v a s m a e s t r a s 
E l t e m a de l d í a s o n lo s e x á m e n e s de 
m a e s t r o s . C u m p l i d a s f e l i c i t a c i o n e s m e r e -
c e n l a s e s t u d i o s a s s e ñ o r i t a s C a r m e n P e -
z u e l a , M a r í a P o n s , T r i n i d a d S o l a r e s y L e o -
p o l d i n a G a r c í a , s i n o l v i d a r á l a i n t e l i g e n t e 
p r o f e s o r a M a r í a B a d í a de P a l o m e r o q u e 
p r e p a r ó á a l g u n a s de l a s e x a m i n a d a s . N a -
d a m á s d i g n o q u e r e n d i r c u l t o c u m p l i d o á 
l a i n t e l i g e n c i a , p u e s t a de m a n i f i e s t o e n r e -
ñ i d a l id , y e n a c t o s donde n o i m p e r a e l f a -
v o r i t i s m o , p u e s q u e solo u n a l a b o r c o n s -
t a n t e y r u d a h a s i d o e l f r u t o de a f a n o s o 
e s tud io . 
L a p o l í t i c a 
E m p i e z a á m o v e r s e en l a p r o x i m i d a d de 
l a s e l e c c i o n e s y l a s t e n d e n c i a s de c o r d i a l i -
d a d que se a d v i e r t e n e n l a f a m i l i a l i b e r a l , 
s e r á i n d i s c u t i b l e t r i u n f o p a r a e l p a r t i d o d e l 
G o b i e r n o . 
A . M u ñ i z . 
D E L COTORRO 
A g e s t o 1". 
H a f a l l e c i d o e s t a m a d r u g a d a , v í c t i m a de 
c r u e l e n f e r m e d a d , e l r e s p e t a b l e y c o n o -
c ido a n c i a n o don J o s é R o d r í g u e z . 
S u c a d á v e r f u é t r a s l a d a d o á e s a c i u d a d , 
e n l a c u a l s e le d a r á c r i s t i a n a s e p u l t u r a . 
R e c i b a n s u s f a m i l i a r e s p o r es te m e d i o , 
n u e s t r o m á s s e n t i d o p é s a m e . 
P ó r t e l a , C o r r e s p o n s a l . 
P I f N A R D B U R I O 
DE GÜANAJAY 
J u l i o 30. 
H a s ido n o m b r a d o J e f e de l a P o l i c í a , M u -
n i c i p a l , e l que lo f u e r a p o r s u s t i t u c i ó n , d u -
r a n t e v a r i o s m e s e s , s e ñ o r M a n u e l N ú ñ e z . 
E l c a r g o de S a r g e n t o q u e d e s e m p e ñ a r a é s -
te, en p r o p i e d a d , le h a s i d o c o n f e r i d o a l P o * 
U c í a s e ñ o r R a m ó n P r o v e d o . 
N u e s t r o s p l á c e m e s , y b u e n a c i e r t o . 
A y e r r e g r e s a r o n á e s t a l o c a l i d a d , p r o -
c e d e n t e s de P i n a r de l R í o , e l s e ñ o r F i d e l 
M i r ó , S u p e r i n t e n d e n t e P r o v i n c i a l de E s c u e -
l a s , s u S e c r e t a r i o s e ñ o r A r t u r o G a l f y e l 
a u x i l i a r de d i c h a S e c r e t a r í a , s e ñ o r M o i s é s 
M i r ó . 
H e a q u í el r e s u l t a d o de los e x á m e n e s de 
a s p i r a n t e s á M a e s t r o s v e r i f i c a d o s en a q u e -
l l a c i u d a d los d í a s 18, 19 y 20 d e l a c t u a l : 
T e r c e r g r a d o : M a r í a L u i s a C a l e r o y P i -
no y A l i c i a I g l e s i a s y G ó m e z . -
S e g u n d o g r a d o : M a r í a R e g l a A b a s c a l y 
V i t ó n , M a n u e l A r i a s , J u l i o A r m e n t e r o s , J u -
l io B a g u e r , B u e n a V e n t u r a C o r r e a , L i d u -
v i n a C a s o , D o n a t i l o C r u z , F r a n c i s c o M a g -
d a l e n o C h i l , G l o r i a M a r í a D í a z , R o g e l i o 
D í a z . P e d r o D í a z , C l a r a F e r n á n d e z , R a ú l 
F e r n á n d e z , P i e d a d F e r n á n d e z , L e o n o r R . 
F u e n t e s , C l a r a A u r o r a G o n z á l e z , H e l i o d o r o 
G i l , I s i d r o I n g u a n z o , M a r í a I g l e s i a s , R o s a -
l í a L e d e s m a , M e r c e d e s L ó p e z , Z e n a i d a L a -
v a s t i d a , A m p a r o M a r t í n e z R o d r í g u e z , F e -
l i p e M o r a l e s , M a r i a M a c í a s , E d e l m i r a O t e -
ro , M a r í a T e r e s a P a d r ó n , J o s é R . P e ó n , 
J u a n a D o l o r e s P e ñ a l v e r , C l o t i l d e P é r e z , 
L a u r e a n o P e q u e ñ o , M a r í a L u i s a R o d r í g u e z , 
M a r í a L u c r e c i a V a l d é s y R a m o n a V i g o . 
P r i m e r g r a d o : A n t o n i a A m o r , A s u n c i ó n 
A s t r a í n , T e r e s a M a r í a A l o n s o , E s p e r a n z a 
B l a n c o , J o s e f a B o r r e g o , S a r a P r a ñ a s , M a -
r í a P . C a y r o , M a n u e l a C u e s t a , M a r í a T e -
r e s a C a t á , M a r g a r i t a C r u z , J o a q u i n a C o r -
t i n a , R o s a r i o C a l d e r í n , A r s e n i o C a r m o n a , 
W e n c e s l a o de l a C a m p a , I s o l i n a C a s t a ñ e d a , 
M a r í a R o s a C u e s t a , M e r c e d e s M a r í a C h a p -
pot in , J o s e f a D í a z , M a r i o D í a z , C a r m e l a 
E s t r e l l a , C a r l o s F e b l e s , A l f o n s o F o r m é n , 
C a r l o s F e r r e r , I d a Z i s c h e r , R o s a M a r í a 
F u e n t e s , T e o d o r o G a n g a n e l l i , E n r i q u e t a 
G o n z á l e z , C o n c e p c i ó n G a r c í a R a f a e l T o -
m á s G o n z á l e z , M o d e s t a E n g r a c i a G o n z á l e z , 
M a r í a G o e n a g a , A n g é l i c a G o n z á l e z , D o l o r e s 
E n r í q u e z , E d e l m i r a H e r n á n d e z , J u a n a J u n -
co, G u s t a v o L e d e s m a , A n g é l i c a L a m a s , 
F r a n c i s c a M i r a n d a , A m p a r o M a r t í n e z V a -
lle, C a t a l i n a M i l i á n , J o s e f a M e d e r o s , J u l i a 
M e d i n a , J o s e f a M o n t o r o , M a r í a de l a s M e r -
c e d e s M e n é n d e z , D o l o r e s O t a ñ o , A n a M a r í a 
de l a P u e n t e , O f e l i a P i a d , M a r í a L u i s a P é -
r e z , A n a J u l i a P a d r ó n , C a t a l i n a P a s t o r , E l -
v i r a P e r d o m o , E r u n d i n a R o m e r o , E r n e s t i n a 
R a m o s , J u l i a R e g a l a d o , A g u s t i n a R o d r í -
guez , M a r í a T e r e s a R o d r í g u e z , R a q u e l R e n -
c u r e l l , M a t i l d e R i v e r a , M a r g a r i t a S i l v e i r a , 
Z o i l a R o s a Z o l á , R a m i r o S o l a n e s , A n g e l a 
S a n t o v e n i a , M a r í a R i t a S o l e r , C a t a l i n a T o -
r r e s , C a r m e n T o r r e s , B l a n c a R o s a de l a T o -
r r e , C a r i d a d V e n t o , A r a c e l i a V a l d é s y R a -
m o n a V á z q u e z . 
R e p r o b a d o s : S i e te . 1 
A l a C o m i s i ó n O r g a n i z a d o r a de l p a r t i d o 
T b e r a l e n el t é r m i n o , h a n d i r i g i d o v a r i o s 
l i b e r a l e s h i s t ó r i c o s , u n a i n s t a h e i a s o l i c i -
t a n d o s e r e c t i f i q u e n l a s e l e c c i o n e s de b a -
r r i o , h e c h a s h a s t a e l p r e s e n t e , e n e l s e n t i -
do de v e r i f i c a r l a s de n u e v o , p o r e s t i m a r 
i l e g a l s u r e a l i z a c i ó n . 
R e u n i d a a n o c h e l a C o m i s i ó n , d i é s e c u e n -
t a del m e n c i o n a d o e s c r i t o y a c o r d ó s e 
d e s e s t i m a r l o , p o r e n t e n d e r s u s m i e m b r o s 
t o d c s , u n á n i m e m e n t e , q u e t a l r e c t i f i c a c i ó n 
I m p l i c a r í a el t á c i t o r e c o n o c i m i e n t o de u n a 
i l e g a l i d a d que no se h a c o m e t i d o . 
C u a t r o s o n l a s e s c o g i d a s de t a b a c o e n 
r a m a c o n q u e c o n t a m o s en l a l o c a l i d a d . 
E l n ó m e r o de o b r e r o s de a m b o s s e x o s q u e 
t r a b a j a n a c t u a l m e n t e es , p o r e s t a c a u s a . 
bien hay que ir á "EL Jerezano," por 
sus variados platos y su gazpacho 
fresco á todas horas. 
Los del campo no olviden que aquí 
tienen su casa llegando á la Habana. 
Prado 102 
C 2008 S 0 - £ J L 
m m n NARIZ Y OÍDOS 
NEPTUNO 103 DE 13 á 3, todos 
os dias excepto los domingos. Coa-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes á 
las 7 de la mañna. 
21S2 A g . 1 
Tees 
ANDRES ANGULO E HIJO 
A b o g a d o s . 
A . A N G U L O 
N o t a r i o . — A m a r g u r a 79 
26-5 J l . 
mu h m i 
"ípl Espejo de la Moda," de Agos-
to, se vende en "Roma," Obispo 63, 
apartado 1067, y se envía al interior. 
C 2164 10-1° 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
Puramente vegetal 
D E L D O C T O R R . D, L O R I E 
E l r emedio m á s r á p i a o y s e g u r o en l a 
c u r a c i ó n de l a g o n o r r e a , b l e n o r r a g i a , florea 
b l a n c a s y de toda s la se de flujos p o r a n t l . 
guos que s e a n . 
I>e v e n t a en todas l a s f a r m a c i a s . 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l : F a r m a c i a S a n t a R a s a , 
E e r n s . s a 4. 
2229 A g . 1 
CAMISAS BUENAS 
A p r e c i o s r a z o n a b l e s en " Ü J P a s a j e , " Z u -
l u e t a 32, e n t r e T e n i e n t e R e y y O b r a p í a . 
2213 A g . 1 
Doctor M a n u e l De l f ín 
M é d i c o d « N i ñ o s 
C o n s u l t a s de 12 á S . — C h a c ó n 313 e s q u i n a 
á A g u a c a t e . — T e l é f o n o 910. 
A . 
La última palabra, lo más nnevo en materia de abanicos. 
Pida usted en todas partes el abanico 
6 * J N T ± X X C > 33L ' ' 
E l de cierre más delicado, con paisajes muy finos y varillaje dorado. 
Hay'varios estilos. 
El abanico "NIÑON" está destinado á ser el preferido de las damas.. c 2285 
V E N T A A L 
de C^an 
San Rafael 9 y en 
POR MAYOR: 
31 I I ^ -
Sien Buy, 
la Sucursal Moot 
9? 
e 9 9 
1-3 
¡ F ' O I J X J : E 3 T XUSO" 
H 1 S N K Y D E M E S S E 
LAS T R E S DUQUESAS 
( V e r s i ó n C a s t e l l a n a . ) 
POR 
A N D R E A L E O N 
TOMTO I 
( E s t a nove la , p u b l i c a d a p o r l a c a s a ed i to -
n a l de G a r n i e r y H e r m a n o s , de P a -
r í s , s e e n c u e n t r a de v e n t a en l a 
c a s a de W i l s o n , O b i s p o 52 . ) ' 
( C o n t i n ú a . ) 
Aquella noche—tres días después 
de la excursión lieeha por el ex-ageu-
te y Regina á Ville-d'Avray,—¿Felipa 
al salir del restaurant, vagaba pensa-
tivo á través de las calles que rodean 
el Mercado de trigo, empujado por 
los transeúntes que se apresuraban á 
retirarse porque caía una lluvia me-
Euda, abundante y sacudida por el 
viento • Norte. 
Maquinalniente impelido por esta 
parte de nosotros mismos que vela sin 
cesar y o'bedeee á nuestros instintos, i 
se dirigió hacia el almacén de noveda-
des en donde estaba colocada Regiua 
en calidad de señorita de mostrador. 
-No tenía más que una sola preocu-
pación : la joven. Y es que la adoraba 
ya y no podía pasarse sin verla. No 
pensaba más que en ella, y en la joven 
cifraba su porvenir y su vida. 
•Caminaba incosciente, resbalando 
sobre el enlodado suelo y mojado pol-
la lluvia que penetraba poco á poco 
su. traje; pero entreveía, bajo aquel 
cielo gris, visiones radiantes que pa-
saban y volvían á pasar incesante-
mente ante sus ojos. 
—íNo me ama!. . . ¡no puede amar-
me! murmuraba. Tiene diez y ocho 
años y yo cuarenta y cinco. ¡ Estoy lo-
oo, de seguro! ¿cómo me ha de amar? 
¡para esa niña soy Un viejo! ¡Qaá 
hermosa estaba el otro día! ¡Me pare-
ce estarla viendo todavía ele pie so-
bre el columpio! ¡ Qué graciosos sus 
movimientos! Todo su cuerpo se di-
bnja'ba claramente sobre el fondo azul 
del cielo ¡ Qué adorable figura! • Qué 
sencillez! ¡Qué candor! Todo el mun-
do la admiraba y envidiaban mi feli-
cidad. . . 
Suspiró tristemente y continuó: 
—¿Mi felicidad? ¡Ay de mi! que no 
me atrevo ni aun á hablarle de mi 
amor, y es demasiado candida para 
comprender que la amo... Es casta 
r pura hasta de pensamiento, eso es 
seguro... No ve en raí sino un ami-
go, un protector. ¡Ah! ¿por qué la 
encontré en mi camino? A su lado su-
fro el tormento... El otro día, vein-
te veces, cuando estábamos los dos 
solos en el -cenador en donde almor-
zamos, tuve que dominarme para re-
sistir al ardiente deseo que me impe-
lía á cogerla, á estrecharla en mis 
brazos, á besar sobre su nuca sus do-
rados rizos. ¡Oh! ¡besar sus labios, es-
trecharla contra mi corazón! Amo 
con un Amor indecible, amo por pri-
mera vez. ¡ Qué sufrimiento y qué em-
briaguez á un mismo tiempo! pero 
em'briaguez y sufrimientos que no 
camMaría por nada de este mundo. 
Mientras seguía su monólogo, iba 
caminando, basta que se encontró 
junto á la iglesia de Saint Germain 
I'Auxerrois, á dos pasos del almacén 
en donde Regina terminaba su día. 
—¡Quiero verla! dijo. Sí, quiero 
verla y hablarle... Es preciso que yo 
le hable. 
Felipe se dirigió al almacén. Los 
transeúntes miraban sorprendidos á 
aquel hombre que parecía un loco y 
se volvían para verle. 
—¡ Será mía! ¡ Me pertenece! Es pre-
ciso. ¡ Lo quiero y será! 
De repente se detuvo como deslum-
brado. A veinte pasos de distancia una 
viva claridad iluminaba el interior de 
un almacén, cuyos escaparates estaban 
resguardados por inmensos cristales, 
tras de los cuales veíanse agitar silue-
tas de jóvenes que se daban prisa, por-
que se aceres ha la hora ¿e cerrar el al-
macén. 
—¡ Ahí está, voy á verla!... 
Acercóse ai almacén y por segunda 
vez se detuvo. 
—¡Ya lo veo!.. . ¡ya lo veo!. . . ¡Es 
ella ! . . . 
Entonces tuvo como un vahído y ape-
nas podía tenerse de pie. 
—¡ Miren el borracho!. . . dijo un 
pilluelo al pasar. 
Felipe no le oyó. Estaba entregado 
por completo á la contemplación de 
Regina. 
La joven estaba arreglando unas r i -
cas telas de seda, entre una docena de 
muchachas bastante bonitas, pero á to-
das Tas eclipsaba. El trabajo se hacía 
apresuradamente, porque tenían prisa 
de acabar su tarea y verse libres. 
Felipe permaneció allí inmóvil y con 
la vista ñja en Regina. De repente 
una dolorosa idea cruzó su imagina-
ción y le hizo estremecer. No había 
hasta entonces pensado en ello, y los 
celos por primera vez hirieron su co-
razón. 
—¡Es demasiado hermosa!.. . ¡Sí 
demasiado hermosa 1. . . Está demasia-
do á la vista en este almacén adonde 
viene tanta gente rica. Dentro de poco 
habrá perdido su candor entre todas 
esas jóvenes que la gran ciudad ya ha 
corrompido. ¿Quién sabe lo que será 
entonces?... Pie notado que instinti-
vamente le gusta el lujo. Uno de esos 
ociosos que van á odas partes en bus-
ca del placer puede verla... ¡ De cuán-
tos medios no disponen para triunfar 
de la resistencia de una inocente y cré-
dula muchacha! 
Rebelóse ante esa idea, y sus manos 
se crisparon. 
—¡ El la . . . de otro! ¡ Nunca! ¡ Oh ! 
¡ser rico! Yo que nunca he deseado la 
fortuna quisiera, es decir, quiero ser 
rico. . . ¡ para ella! 
Mientras tanto, los mostradores se 
habían desocupado. Hubo en el alma-
cén un movimiento de idas y venidas 
luego las luces se apagaron y el alma-
cén se cerró. 
—¡Por fin! murmuró Felipe; ¡por 
fin va á venir! 
Oculto en la sombra, próximo á la 
puerta por donde salían los empleados 
esperó. 
La salida se verificaba por grupos 
turbulentos y poco á poco. Por fin Re 
gina apareció sola. El ex-agente sig^í* 
á la joven, Al principio se sintió fnti 
midado y no se atrevió á acercársele-
pero, en la esquina de una calle obsci/ 
ra. de repente se presentó. 
Regina, al volverse le miró 
—¡Galle! sois vos. señor Perraulf 
dijo un poco asustada, pero no co> 
movida. ¡ Qué tiempo más horrible» \ r ' 
estaba dando prisa de llegar á casa 
Luego añadió alegremente y con 
timbre particular que el ex-agente creía 
siempre estar oyendo sonar en sus 
oídas: 
-—El caso es que llueve á cántaros, 
Y, á vos os lo puedo confesar, tengo 
los zapatos rotos. Estoy esperando que 
llegue fin de mes para comprarme un 
par nuevos. 
Felipe detuvo un carruaje. 
•—¿Os vais ya? preguntó Re£*n^-
—Voy á acompañaros, dijo Pelipe. 
Subid. 
—¡Bah! si vivo á dos pasos deaqnl, 
replicó la joven. ¿A qué queréis tomar 
carruaje? , 
—¿Pero no veis que se os van a ca-
^ i * los zapatos? 
—Vamos, puesto que lo queréis asf, 
d]Jo la jóven; pero de todos modos, pa-
ra tan poco camino no valía la Pena-; • 
J subió al carruaje. 
, F elipe, sin embargo, no dió l l e n a s 
de la jóven al cochero, que esperaba. 
. Y81 nos Paseáramos un rato--, cu-
jo bruscamente á Regina. , a . 
Estaba muy pálido De repente se-
bia decidido á hablar á la JoVen de 
, uy panuo. 
^a m i i   l   1 
su amor. 
. Regina se echó sencillaiw?»*6 a / e í ^ 
sm comprender lo que pasaba en ct 
***** de Felipe. . , 
^ ¿Pasea rnos con este t i ^ P 1 
' ' ^ocurrencia! .p el 
emente ei ex. -Regina.. . dijo grave 
^ J t e , necesito hablaros.. • 
•L-a jóven le miró sorpren( 
DIAPIO DE LA MARINA.—Edición de la tardp.—Airo«to 3 de 1010. 
b a s t a n t e n u m e r o s o . I^a s i t u a c i ó n e c o n í m í -
c a l o c a l e n c u e n t r a con el lo e s p e c i a l a l i -
v io . E l c o m e r c i o e x p e r i m e n t a , a l p r o p i o 
t i empo , p l a u s i b l e m e j o r í a . 
r>e l a m e n t a r s e r l a que e s t a s e s c o g i d a s 
no d u r a s e n , p o r lo menos , h a s t a D i c i e m -
bre . 
N O E P . 
( P o r t e l é g r a f o ) 
Sagna la Grande, Agosto 3, 
10.20 a. m. 
DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
Procedente de Cayo Cristo acaba ¡ 
de llegar el Presidente de la Cámara j 
de Representantes, Dr. Orestes Ferra- i 
xa. Sus amigos políticos le obsequia- 1 
rán con un almuerzo en el hotel "Te-
légrafo. ' * 
Rosales. 
DE RODAS 
J u l i o 29. 
H e c i b o n o t i c i a s de l c e n t r a l " S a n L i n o , " 
s u m a m e n t e h a l a g a d o r a p a r a e l p o r v e n i r de 
e s t a c o m a r c a . 
L l é v a n s e á c a b o e n e s t a m o d e r n a finca, 
b a j o l a d i r e c c i ó n de s u a c t i v o d u e ñ o , e l c a -
b a l l e r o s o M r . S a n t i a g o J . R o s s , g r a n d e s 
y c o s t o s a s r e f o r m a s e n s u c a s a de c a l d e r a s , 
n o t i c i a q u e s a t i s f a c e á c u a n t o s v e n e n e l 
s u m a m e n t e h a l a g a d o r a s p a r a e l p o r v e n i r de 
e s t a r i q u í s i m a z o n a . 
A n ú n c i a s e p a r a dentro de p o c o s d í a s e l 
e n l a c e de l c o n o c i d o y m u y q u e r i d o j o v e n 
don F e r n a n d o G . A b r e u , i l u s t r a d o p r o f e -
s o r de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , c o n l a e s p i r i -
t u a l y d i s t i n g u i d a s e ñ o r i t a M a r í a G u i l l e r -
m i n a P é r e z J i m é n e z . 
A n t i c i p ó l e s m i f e l i c i t a c i ó n . 
D e l a c t i v o y s i m p á t i c o c o m e r c i a n t e d o n 
F e d e r i c o L a t a s y M e j u t o , r e c i b o a t e n t a y 
e x p r e s i v a c i r c u l a r e n l a que m e c o m u n i c a 
h a b e r s e p a r a d o , p o r c o n v e n i o m ú t u o , á s u a 
soc ios d o n A r t u r o C o n c h a d o y don G o n -
za lo C u e s t a , q u e d á n d o s e de ú n i c o d u e ñ o 
de l g r a n e s t a b l e c i m i e n t o de r o p a y s e d e ' 
r í a " L a F i l o s o f í a , " t a n c o n o c i d o de l a s f a -
m i l i a s e l e g a n t e s . 
D e s é o d e m u c h o s y b u e n o s negoc ios . 
. L a D i r e c t i v a de l a C o l o n i a E s p a ñ o l a , e n 
j u n t a o r d i n a r i a y p o r u n a n i m i d a d , a c o r d ó 
n o m b r a r M é d i c o de H o n o r de l a i n s t i t u c i ó n , 
a l d o c t o r M a n u e l V e l a s c o y V a l d é s , p r e s t i -
g ioso J e f e de S a n i d a d l o c a l y a d m i r a d o r 
f e r v i e n t e de a q u e l l a s o c i e d a d . 
P a r a e l 15 d e l e n t r a n t e m e s se p r o y e c t a 
c e l e b r a r u n e s p l é n d i d o b a i l e de s a l a e n 
los s a l o n e s de l a C o l o n i a E s p a ñ o l a . 
K e i n a m u c h o e n t u s i a s m o p a r a a s i s t i r á 
e s a fiesta q u e no p u d o c e l e b r a r s e e l d í a de 
S a n t i a g o p o r e s t a r c o m p r o m e t i d a s t o d a s 
l a s o r q u e s t a s de C i e n f u e g o s . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
DE SANTIAGO DE CUBA 
J u l i o 29. 
• M u c h o r u i d o y p o c a s n u e c e s . L a c a c a -
r e a d a r e v o l u c i ó n h a f r a c a s a d o . P e r o ¿ r e a l -
m e n t e h a e x i s t i d o e l m o v i m i e n t o r e v o l u -
c i o n a r i o q u e h a ob l igado a l G o b i e r n o á 
d e s p l e g a r u n a l a r d e de f u e r z a p a r a p e r s e -
g u i r á c i n c o h o m b r e s que s e g ú n d e c l a r a -
c i o n e s de v e c i n o s no h i c i e r o n a c t o a l g u n o 
de p r e s e n c i a n i h a n c o m e t i d o l a s f e c h o -
r í a s q u e a c o s t u m b r a n en t a l e s c a s o s los 
a l z a d o s y s e e n t r e g a n s i n r e s i s t e n c i a á s u s 
p e r s e g u i d o r e s ? A no s e r p o r e l que d i s p a r ó 
s u a r m a c o n t r a l a G u a r d i a R u r a l y f u é 
m u e r t o a l c o n t e s t a r a q u é l l a , todo h u b i e r a 
t e r m i n a d o s i n d e r r a m a r n i u n a g o t a de 
s a n g r e . 
E l c a s o es q u e y a e s t á n a q u í p r i s i o n e r o s 
y que a h o r a t e n d r e m o s o c a s i ó n de d e s c o -
r r e r e l v e l o d e l m i s t e r i o q u e h a c u b i e r t o 
e s t a i n t e n t o n a . 
S e d i c e q u e e l f r a c a s o p r o v i e n e de no 
h a b e r c o r r e s p o n d i d o a l a l z a m i e n t o los que 
e s t a b a j i c o m p r o m e t i d o s y de h a b e r e s c a -
pado á J a m a i c a e l d e p o s i t a r i o de los f o n -
dos. 
E l c a s o es que los p r i s i o n e r o s e s q u i v a b a n 
l a p e r s e c u c i ó n y e s t a b a n e s t e n u a d o s y 
h a m b r i e n t o s , y á no s e r p o r u n i n d i v i d u o 
q u e s i r v i ó de p r á c t i c o á l a R u r a l , t a l v e z 
h a b r í a n l o g r a d o e s c a p a r . 
D e s d e q u e se h i z o p ú b l i c a l a n o t i c i a de l a 
c a p t u r a p o r los p a r t e s of ic ia les , l a i m p r e -
s i ó n q u e p r o d u j o e s t a n o t i c i a t r a n q u i l i z ó 
los á n i m o s y r e n a c i ó l a e s p e r a n z a de u n a 
p a z q u e t a n n e c e s a r i a es p a r a r e s o l v e r 
los g r a v e s p r o b l e m a s que n o s a s e d i a n . 
P o r m á s q u e se d i jo que e r a n s i e t e los 
a l z a d o s , a h o r a r e s u l t a que l o s p r i s i o n e r o s 
s o n t r e s ú n i c a m e n t e ; e l g e n e r a l V i c e n t e 
M i n i e t , M a n u e l S á n c h e z y P a b l o P é r e z , los 
q u e f u e r o n c o n d u c i d o s desde e l C a n e y á 
e s t a c i u d a d . 
D í c e s e t a m b i é n q u e e l i n d i v i d u o m u e r t o 
f u é p o r efecto d e u n t i r o de r e v ó l v e r que 
é l se d i s p a r ó a l v e r s e s o r p r e n d i d o . 
L o s p r e s o s , a u n c u a n d o no e s t á n i n c o -
m u n i c a d o s , no h a c e n d e c l a r a c i ó n n i n g u n a 
y o b s e r v a n l a m a y o r r e s e r v a . 
H a n e leg ido p a r a s u d e f e n s a a l s e ñ o r 
F e r n á n d e z de G u e v a r a . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
DE HOLGUIN 
J u l i o 29. 
F r u t o s del t r ó p i c o 
T e n e m o s u n a c o l e c c i ó n de e m p l e a d o s e n 
n u e s t r o A y u n t a m i e n t o , e n t r e los q u e h a y 
a l s u n o s q u e d a n e l opio. 
E n e l a r t i c u l a d o de l r e g l a m e n t o de c o -
ches , se l ee lo s i g u i e n t e : A r t í c u l o 6o.—Que 
s u c o n d u c t o r v i s t a t r a j e de l a n a n e g r a ó 
a z u l m a r i n o c o n botones d o r a d o s e n e l 
p e c h o y m a n g a s , m e d i a s , z a p a t o s y b o m b í n 
n e g r o s y t r a j e de d r i l b l a n c o , t a m b i é n c o n 
botones d o r a d o s . . . 
E l a u t o r de l r e g l a m e n t o e n c u e s t i ó n de -
b i ó h a b e r q u e d a d o c a l v o ; p o r q u e s e r í a u n 
p r o b l e m a c u r i o s í s i m o e l a v e r i g u a r de q u é 
modo h a de v e s t i r s e ©1 c o n d u c t o r , p a r a 
a n d a r a l m i s m o t i e m p o c o n t r a j e de l a n a 
y con otro de d r i l . . . 
L o s l í o s de t e r r e n o s 
U n s u s c r i p t o r m e e n t r e g a p a r a s u p u b l i 
r a c i ó n , r l s i g u i e n t e e scr i to , q u e v i e n e á co 
r r o b o r a r lo e s c r i t o p o r m í t a n t a s v e c e s 
a c e r c a de los f r a u d e s que v i e n e n r e a l i z á n 
¿ o s e en los d e s l i n d e s de l a s h a c i e n d a s co 
torneras. D i c e a s í el e s c r i t o : 
" E l d e s p o j o de 272 c a b a l l e r í a s a l á r e a 
ile C a b e z u e l a s , p o r e l p e r i t o q u e d e s l i n d a 
" E l C a n a l . " 
E l 16 d e l m e s a c t u a l se p e r s o n a r o n to-
il^s los c o n d u e ñ o s de l á r e a de C a b e z u e l a s , 
r o n su s í n d i c o y en a c t i t u d p a c í f i c a , e x -
poniendo a l p e r i t o M r . E d g a r d M a c C o r -
ipack , el g r a n e r r o r que s u f r í a a l t i r a r l a 
d i v i s i ó n a p a r t á n d o s e de l a l í n e a l i m í t r o f e 
r e s p e t a d a s i e m p r e p o r los c o n d u e ñ o s e s t a -
l i l c t idos e n fincas de l a b o r y c r i a n z a en 
n m b a s h a c i e n d a s . C a n a l y C a b e z u e l a ; y á 
ruego de esos c o n d u e ñ o s a b a n d o n ó l a t r o -
• Ha que e s t a b a a b r i e n d o y e m p e z ó á to-
m a r m e d i d a s desde e s a t r o c h a á l a que 
l ó s c o n d u e ñ o s e s t i m a n como l í n e a l i m í -
Irofe, y a l n o t a r que c o n l a l í n e a p o r é l 
f s t a b l e c i d a d e s a p a r e c í a u n a t e r c e r a p a r t e 
üe l a h a c i e n d a de C a b e z u e l a , d e t e r m i n ó 
s e r v i r de i n t e r m e d i a r i o c o n l o s c o n d u e ñ o s 
V p o n e r s e de a c u e r d o con e l s í n d i c o del 
t a n a l p a r a s u b s a n a r a m i s t o s a m e n t e el 
trror , y s e e v i t a s e e l despojo á C a b e z u e l a . 
P e r o d i c h o M a c C o r m a c k , en l u g a r de 
^•aceder c o m a h a b l a o frec ido , s e p e r s o n ó 
a n t e e l j u e z de H o l g u f n , d e n u n c i a n d o á 
los c a m p e s i n o s de a m e n a z a s á s u p e r s o n a 
y p i d i e n d o a u x i l i o a l c o m a n d a n t e de l a 
G u a r d i a R u r a l p a r a t e r m i n a r l a t r o c h a 
p r i m i t i v a , que d e s p o j a á C a b e z u e l a de 272 
c a b a l l e r í a s de t i e r r a . L a G u a r d i a R u r a l 
l e h a p r e s t a d o a u x i l i o . 
C o n r e s p e c t o á d i c h a l í n e a d i v i s o r i a , y a 
s o s t u v i e r o n a m b a s h a c i e n d a s u n i n c i d e n t e 
q u e f u é g a n a d o de p r i m e r a i n t e n c i ó n p o r 
C a b e z u e l a , y e l e v a d o s los a u t o s á l a A u -
d i e n c i a p a r a a p e l a c i ó n , e se c e n t r o d e c l a r ó 
" n u l a " d i c h a l í n e a d i v i s o r i a por no e s t a r 
e s t a b l e c i d a s o b r e el t e r r e n o y o r d e n ó que 
el p e r i t o s e s i t u a s e en " G u a i c a j e , " a b r i e n -
do t r o c h a s h a s t a el "Jobo de C a b e z u e l a , " 
p e r o ese per i to e m p e z ó en el p u n t o o p u e s -
to á " G u a i c a j e , " lo que m o t i v ó l a p r o t e s t a 
de los c a m p e s i n o s p o r q u e se les d e s p o j a b a 
de s u s t i e r r a s , y. á q u i e n e s el M r . q u i e r e 
e n v o l v e r e n u n proceso . 
L o s c o n d u e ñ o s d e s p o j a d o s p iden u n j u e z 
e s p e c i a l q u e les a m p a r e en s u s d e r e c h o s . " 
H a s t a a q u í el d o c u m e n t o que m e h a n 
e n t r e g a d o . N o c o m e n t o . M e l i m i t o á i n -
f o r m a r que, de c o n t i n u a r los d e s l i n d e s en 
l a f o r m a en q u e v i e n e n r e a l i z á n d o s e , c u a l -
q u i e r d í a o c u r r i r á a l g o g r a v e , p o r q u e y a 
s o n e s c a n d a l o s o s , y a no t i e n e n c a l i f i c a t i v o s 
l o s d e s p o j o s de que s o n v í c t i m a s los c a m -
p e s i n o s . 
R a f a e l H e r r e r a M o r a t ó 
D e s t i n a d o a l c a r g o de c u a r t e l m a e s t r e de l 
e s c u a d r ó n de l a G u a r d i a R u r a l a q u í d e s t a -
c a d a , s e e n c u e n t r a e n . e s t a c i u d a d el s e -
ñ o r R a f a e l H e r r e r o M o r a t ó , m u y d i s t i n -
g u i d o a m i g o á q u i e n deseo g r a t a p e r m a -
n e n c i a e n t r e noso tros . 
N . V I D A L P I T A . 
LO DEL CIRCULO LIBERAL 
Entre el señor Presidente de la Re-
pública y el general Alberto Nodarse 
se han cruzado los siguientes télegra-
mas: 
Cayo Cristo 2 de Agosto, á las 7 a. m. 
General Alberto Nodarse. 
Habana. 
Queriendo definir actitudes liberales 
que me siguen en toda la República, 
ruego me diga si después actos realiza-
dos en reunión esa anoche, es posible 
seguir trabajando por la fusión. 
Gómez, 
Presidente. 
General José Miguel Gómez. 
Cayo Cristo. 
Acto realizado anoche pudo haber 
resultado grandioso, con un poco menos 
de intransigencia. No obstante, creo 
que fusión debe llevarse á cabo, pues es 
nuestro deber y nuestro honor. Con 
calma, aclaraciones y mucho patrio-
tismo quedará solucionado todo. 
Xodarse. 
L a higiene en Agosto 
En vista de los calores naturales de 
la época y para evitar los males que se 
desprenden de temperaturas tan ele-
vadas, la más elemental higiene reco-
mienda un uso constante del chocolate 
tipo francés de la estrella, á fin de sos-
tener la salud y evitar la depresión or-
gánica del individuo por consecuencia 
del excesivo calor. 
E l s e ñ o r So to N u s s a 
En el vapor Antonio López ha lle-
gado á esta capital el doctor don Isi-
doro Soto Xussa, procedente de Puerto 
Bico. 
Dicho señor es un jurisconsulto no-
table que ocupa actnalmente el cargo 
de Juez en el pueblo de Aguadilla, ha-
biendo desempeñado en otro tiempo 
puestos tan importantes como el de Fis-
cal y Magistrado de. la Audiencia de 
Pon ce. 
Viene á Cuba por primera vez á co-
nocer al país y á pasar una breve tem-
porada en unión de su hermano polí-
tico don Francisco Gras, estimado ami-
go nuestro. 
Enviamos nuestro afectuoso saludo 
de bienvenida al culto viajero y le de-
seamos muy grata estancia entre nos-
otros. 
L O S Z A Y I S T A J 
Los señores Zayas y Asbert, han con-
vocado para esta noche en los salones 
del Círculo 'Liberal á sus correligiona-
rios, con objeto de acordar la forma en 
que los zayistas han de luchar en las 
próximas elecciones, en vista de los su-
cesos ocurridos en la asamblea liberal 
la noche del lunes próximo pasado! 
La reunión comenzará á las nueve. 
LAS REPARACION 
DEL " H A T Ü E Y " 
Las obras que se están realizando en 
el cañonero cubano "Hatuey," en la 
"Bath Iron Works," progresan rápi-
damente, y cuando el barco esté listo y 
zarpe para Cuba á ocupar su puesto 
como barco insignia de la Marina Cu-
bana, será en realidad un barco nue-
vo. Se están haciendo reparaciones y 
mejoras muy extensas; entro éstas las 
instalaciones de tros nuevas calderas 
tubulares de "Almy." 
Se está agrandar|clo la caseta del t i -
monel con el objeto de construir on 
ella una cámara para el comandante 
del barco. 
Todas las enbiertas han sido cala-
fateadas de nuevo, cenvntadas y '•eni-
lladas. El bunu" ha sido desarbolado 
y todo su aparejo porfectamonte repa-
rado. Se instalarán diez inodoros y tres 
duchas nuevas, además do un •oahrps-
tante "Hyde." Se construye igualmen-
te un cuarto en el que se instalará un 
anarato M'arconi completo de 2% 
K. W. 
El casco después de rasparlo y lim-
piarlo perfectamente recibirá tros ma-
nos de pintura. Los coloros serán ; 
blanco sobro la. línea de acrua y rojo 
debajo de dicha líneq. Todos los mue-
bles serán forrados de sed;i y las corti-
nas en la cámara prinoipal serán reno-
vadas. En el castillo de proa se insta-
larán duchas para el uso de la tripu-
lación y seis literas adicioaialesí. E l haor-
co tendrá dos nuevos cañones de tiro 
rápido y de repetición. La.s cámaras 
destinadas á la oficialidad también se-
rán objeto de una completa reparación 
instalándose en ellas doce literas más 
y nuevos inodoros y duchas. 
La máquina se pondrá en perfecto 
estado, so colocarán dos bombas nuevas 
y los ventiladores tendrán dos pies más 
de largo, agregándose un nuevo apa-
rato para comprimir el aire. A l barco 
se le proveerá de un reflector eléetrioo 
dé 18 pulgadas. Todas las cámaras y 
camarotes serán alfombradas de nuevo 
y en los pasillos se colocarán pisos de 
mosaicos de goma. El barco estará 
igualmente provisto de una lancha de 
vapor de 27 pies de larero con máquina 
do triple expansión, caldera tubular y 
con una velocidad de 14 millas por 
hora. 
El comandante Qnibus y la oficiali-
dad del barco observan las obras con 
gran interés y están muy satisfechos 
con el trabajo realizado en el barco. 
Se cree que las obras de reparacioneíj 
y mejoras no estarán terminadas hasta 
fines de Septiembre. 
El cañonero será remolcado á Por-
land el sábado nróximo por el remol-
cador "Seguin." En Porland se proce-
derá á pintar el barco. 
(Traducido del Bath Baly Port). 
L A Q R A N - M A X 
N E C R O L O G I A . 
Han fallecido: 
En Matanzas, don José García Va-
leuti. 
En Cárdenas, el Ledo. Pablo Pérez 
Zamora. 
En Santa Clara, la señora María 
Bacallí viuda de Cañal. 
En Camagüey, don Juan García 
Rodríguez.. 
En Manzanillo, don Oscar Céspedes 
Fonseca. 
POR LAS OFICINAS 
E l señor Sdlverio Guerra 
El ex-candidato al puesto de Gohcr-
nador Provincial por Oriente señor 
Silverio Guerra, estuvo hoy en Pala-
cio á saludar al Secretario de la Pre-
sidencia señor Pasalodos y enterado 
por éste en el transcurso de la conver-
sación de que el Jefe del Estado re-
gresará de Cayo Cristo el sábado, pro-
metió esperar en esta para saludarlo 
y hablarle de asuntos de aquella re-
gión. 
S B G R f ; T ^ R I A D E 
G O B G R I S A G I O t N 
E l Sr. Martínez Freyre 
Después de haber terminado la l i -
cencia, de un mes que le fué concedida 
para atender á su salud, hoy se ha 
hecho cargo nuevamente de su puesto 
de Jefe de la Sección de Orden Públi-
co y Corrección en la Secretaría arri-
ba citada nuestro querido amigo don 
Pedro Martínez Freyre. 
Nos alegramos mucho. 
I I N S T R U G G I O I N P U B Ü I G A 
Sobre un titulo 
La Secretaría de Intrucción Públi-
ca ha negado al señor Juan Zerquera 
la autorización que solicitó para i u -
corporar su título de Doctor en Ciru-
gía Dental expedido en 10 de Diciem-
bre de 1907 por la " Universitas Ame-
rican In'ternationalis," • de Alexau-
dría. Virginia. E. U. A., cuya existen-
cia no ha podido comprobarse, y esti-
mado que los hechos realizados por el 
señor Zerquera, al presentar para su 
incorporación á la Universidad de la 
Habana, un título de Universidad que 
no apare-e existir, pudieran ser cons-
titutivos de delito, ha resuelto remitir 
al Ministerio Fiscal, por el conducto 
de la Secretaría de Justicia todos los 
antecedentes del caso, originales, in-
cluso el título referido y las legaliza-
ciones que le acompañan, á fin de que 
dicho Ministerio determine lo que es-
time procedente. 
A inspeccionar 
Por la Dirección do Sanidad se ha 
ordenado al veterinario doctor Iri-
elarte, se traslade á Jaruco á recono-
cer un caballo de la Guardia Rural, 
sospechoso de muermo. 
Economías en Sanidad 
En la vigente Ley de Presupuestos 
se introducen, en lo que á personal se 
refiere, grandes economías en Sani-
dad. 
Más de ciento cincuenta empleados 
lian sido declarados excedentes por 
esa causa. 
Además, en el crédito para los ser-
vicios de limpieza de calles, recogida 
; disposición de basuras, se estable-
(en igualmente economías razonables 
y sin obstáculo para que tales servi-
cios se presten debidamente. 
En tal concepto, y por las causas 
antes expuestas, ha sido necesario 
dar un numeroso personal de baja,^l 
que, por orden del Sr. Secretario, ha 
sido clasificado para que vayan ocu- j cjeil,t¿mente 
pando las vacantes que ocurran en lo ' 
sucesivo. 
Por la Secretaría se ruega que no 
se hagan recomendaciones ni peticio-
nes de destino, las que no podrían ser 
atendidas por esos motivos tan jus-
tos. 
mmtñ POR EL CAELE 
Servicio de la Prensa AsooifiMî  
D b l > O B I S P A D O 
En Santo Domingo 
El señor Obispo asistirá mañana, 
jueves, á la fiesta que en honor de 
Santo Domingo de Guzmán celebra-
rán en su iglesia los P.P. Dominicos. 
Ociiparán el preshiterio y el púlpi-
1o los P.P. Franciscanos. 
La función comenzará á las nueve 
de la mañana, y á juzgar por los pre-
parativos ha de resultar una gran so-
lemnidad. 
© f ü O R I ü T A R l A 
O B A G R I G U U T U R A 
Sobre el cierre 
Los Secretarios de Instrucción Pú-
blica, y Justicia estuvieron reunidos 
esta mañana con el de Agricultura, 
ultimando el nuevo Reglamento de 
la Ley del Cierre que ha de ser some-
tido en breve á la sanción del Presi-
dente de la República. 
Entrevista 
La Directiva de la Liga Agraria ce-
lebrará esta tarde una entrevista cou 
el Secretario de Agricultura, para 
tratar asuntos de importancia. 
S G G R E - T A R I A D b 
« A N I D A D 
Decomiso 
Por la Jefatura Local de Sanidad 
do (ruanajay han sido decomisados y 
creniados 4S hígados de gana.lo va-
cuno y do cerda, por estar cu malas 
^condiciones. 
Nombramiento 
EJ señor Antonio Carretero hv. sido 
nomibrado capataz de la Jefatura Lo-
cal de Sanidad de Bañes, en sustitu-
ción do, Manuel Zamora, que ha pre-
sentado la renuncia de dicho cargo. 
Renuncia 
1̂1 señor P'austino Angulo ha pre-
sentado la renuncia del cargo de ca-
pataz de la Jefatura Local de Sani-
dad de Morón, que ha venido desem-
X'cñando hasta la fedia. 
E n San Rafael 32 
l'otogra.fía de Colominas y Ca.. 6 RE-
TRATOS IMPERIALES ó 6 POSTA-
L E S POR UN PESO. Retratos al pla-
tino, á la tinta china y al creyón, á 
precios reducidos. Damos pruebas co-
mo garantía. 
A S U N T O S V A R I O S 
Llegados 
En el vapor ''SaratO'ga" llegaron 
hoy de los Estados Unidos los señores 
ATicente Julbe, Michael J. Dady, doc-
tor José Pereda, abogado Federico 
Sánchez y el Inspector de la línea etc 
Ward, Mr. Edmond J. O'Keef. 
Sean bien venidos. 
Nombramiento 
Por renuncia del Sr. Manuel Mar-
tínez, que desempeñaba el cargo, la 
Junta Municipal electoral de Colón 
ha nombrado su Secretario al señor 
Pelayo AL Villanueva. 
Aduana de Matanzas 
Recaudación del mes de Julio de 
1910: 
Por rentas, $79,119.24. 
Por Impuestos del Empréstito, 
$5,502.58. 
Total recaudado: $84,621.92. 
" L a lúez Progresista" 
En la noche del 28 del mes próximo 
pasado, quedó constituida en el barrio 
de Peñalver la sociedad de socorros 
mutuos "Idea Progresista,"-con la 
siguiente directiva : 
Presidente: D. Ramón Morales. 
Vicepresidente: D. José Magdaleno 
Pedroso. 
Secretario Contador: D. Trinidad 
Estrada. 
Vicesecretario Contador: D. Emilio 
Zúñiga. 
Tesorero: D. Emilio Latour. 
Vicetesorero: D. Andrés Pérez. 
Vocales: Sres. D. Joaquín Grana-
dos, D. José de los Sanltos Garzón. 
D. Hilario Granadillo, D. Basilio Val-
despino. D. Santiago Casabuena. p. 
Arturo Hernández, D. Ramón Moreno, 
D. Nicolás Castillo, D. Rafael Marras-
quino y D. Francisco Toledo. 
Desenroladcs 
Del vapor "Brasileño" fueron des-
enrolados los tripulantes Saturnino 
Maurino y Siró Brindio. 
Del vapor "Ernesto," Ensebio Re-




Madrid, Agosto 3. 
Los católicos esperan que cien mil 
personas tomarán parte en la gran 
manifestación que desfilará delante 
del palacio real el día 7 del actual, á 
pesar de los esfuerzos que se están 
haciendo para impedir que se lleve á 
efecto la referida manifestación. 
LO QUE FUE DE LOS 
REVOLUCIONARIOS 
Nueva Orleans, Agosto 3. 
Los pasajeros de un vapor que lle-
gó hoy de Puerto Cortez, dicen que 
diez y siete de los que intentaron re-
promover un levanta-
miento en Honduras, contra el Presi-
dente Dávila, fueron muertos, y unos 
veinte que fueron hechos prisioneros, 
han sido encarcelados y serán juzga-
dos on consejo de gnerra. 
EXPLOSION EN UN TORPEDERO 
Cronstadt, Agosto 3. 
A consecuencia de una explosión 
ocurrida anoche á bordo de un torpe-
dero que se ericontraba en esta bahía, 
han perecido seis de los tripulantes 
de éste y recibieron heridas otros ca-
torce. 
PESCADORES AHOGADOS 
San Petersburgo, Agosto 3. 
Por haherse volcado, en un tempo-
ral, algunos de los barcos dedicados á 
la pesca, en el río Amur, perecieron 
unos doscierftos pescadores, cerca de 
Nocoalieyeskv. 
EL " H A V A N A " EN PUERTO 
Nueva York, Agosto 3. 
E l vapor "Havana," de la línea 
"New York and Cuba Mail S. S. Co.," 
llegó aquí ayer, procedente del puer-
to de su nombre. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Agosto 3. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £79. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á 14s. 
6d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 12s. 
4j/2d,. 
Azúcar de remolacha de la pasada 
cosecha, 14s. IG1/^-
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Agosto 3. 
Ayer, martes, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 638,600 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
na» IJE.-I 
FIJOS COMO EL SOL 
G U E H V O ¥ S e E H g ^ S 
Mnrailik Í57 A . alto 
Telefono HQJ, Telégrafo: Teodoniro 
A p a r t a d o ( í S « . 
ga-
CENTRO GALLEGO 
SEGCiON DE INSTRUCCION 
S E C R E T A R I A 
H a b i e n d o a c o r d a d o e s t a S e c c i ó n s a c a r á 
c o n c u r s o l a p l a z a de P r o f e s o r e l e m e n t a l 
p a r a l a p r i m e r a s e c c i ó n de v a r o n e s , s e h a -
ce s a b e r p o r m e d i o de l p r e s e n t e , que d u -
r a n t e e l t é r m i n o de c u a t r o d í a s h á b i l e s , á 
c o n t a r de l a f e c h a a l d í a s e i s i n c l u s i v o , po? 
¡ t 3 r á n los a s p i r a n t e s p r e s e n t a r s u s s o l i c i -
! t u d e s y d o c u m e n t a c i ó n c o r r e s p o n d i e n t e s en 
e s f a S e c r e t a r í a , en la c u a l se i n f o r m a r á de 
todos los r e q u i s i t o s que se i n t e r e s e n . 
H a b a n a , 2 de Agrosto de 1910. 
M i g u e l B a r r o s , S e c r e t a r i n . 
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CENTRO GALLEGO 
S E C R E T A R I A 
I D e o r d e n del s e ñ o r P r e s i d e n t e , c i to á los 
Síf.-.-es soc ios p a r a l a J u n t a G e n e r a ! e x -
. t r a -vdln.aria. c o n t i n u a c i ó n de la c o m e n z a -
1 d a e l d í a 29 de] p r ó x i m o p a s a d o m e s . que 
I d e b e r á c e l e b r a r s e e n e l loca l de este C e n -
j tro , el v i é r n e s , d í a 5 del c o r r i e n t e , á l a s 
j S de l a noche , con el fin de p r o s e g u i r l a 
i d i s e n s i ó n de los p a r t i c u l a r e s de que se d i ú 
c u e n t a en l a m e n c i o n a d a . l u n f a y de a d o p -
. t a r los a c u e r d o s q u e se e s t i m e n p r o c e d e n -
tes. 
S e h a c e s a b e r , p a r a c o n o c i m i e n t o prene-
r a l y e l m á s e x t r i c t o c u m p l i m i e n t o , q u e 
p a r a t e n e r a c c e s o a l l o c a l y t o m a r p a r t e 
e n l a s d i s c u s i o n e s y v o t a c i o n e s , se; e x l p i r á 
l a p r e s e n t a c i ó n de l recibo c o r r e s p o n d i e n -
te a l m e s de J u l i o y que p o r tanto , no s e r á 
| p e r m i t i d a l a e n t r a d a a l q u e no l l e n e e l r c -
! q u i s l t o que se d e j a s e ñ a l a d o . 
H a b a n a , 1". de A g o s t o de 1910. 
E l S e c r e t a r i o . 
I lde fonso M u g í a . 
C 22%i ¡ i t - l * . 
PUBLICACIONES 
Cuha y América. 
Hemos recibido el último número de 
la brillante revista que dirige don Rai • 
niüpdo Cabrera, cuyo sumario es el 
siguiente: 
Cubierta: grabado en colores por 
American Pboto Engr. Co.: 'V.Miss 
Olive May." grabado por Taveira: 
''América para les americanos" por 
Roque E. G-arrigó; "Alejandro Gra-
bam Bell y el teléfono," por W. M. 
A.; "La Estación Experimental Agro-
| nómica." por José S. Padilla: "Esté-
tica Musical." por José .Manuel Zamo-
ra; "Tratado de Agrimensura prácti-
ca y legal (continuación), por Manuel 
Deslilc; "Teatros de la Habana," por 
José Ñ. Riyefo; " E l fracaso de los 
microbios," por el doctor Juaoi Anti-
ga; "Los Diablos Amarillos," (conti-
nuación), por Adrián del Valle: 
"Chacal devorando una guinea," cua-
dro de Guillermo Kunert; "La Uni-
versidad de Chicago", por P. L.• 
"Abismo", poesía por José G. Villa* 
"Rafael Tr is tá . "por P. Rolando! 
"Industrias Cubanas," por R. R . 
A mine ios. 
Precioso es en verdad el último nú-
mero de la hermosa revista de modáa 
"La Estación", cuya representaciúr: 
exclusiva para la isla de Cuba, la tie-
ne la elegante librería Cervantes, rL 
Galiano 62. Es sin dispula esta revis-
ta la mejor de cuantas en castellano 
se publican de la misma índole, tanto 
por la elegancia suprema de sus dibu-
jos, perfección de sus fotografías, ex-
celencia de su texto, calidad de papel, 
como por la economía de los precios de 
suscripción. "La Estación" no tiene 
rival. 
También han recibido en la misma 
librería el "Nuevo Mundo" pictórico 
de hermosas fotografías en ^colores, en 
las que se distinguen las bonitas esce-
nas veraniegas en las playas de Osten-
de; Comedias y Comediantes y "Alre-
dedor del Mundo." 
Pase usted por casa de Veloso y ve-
rá usted las muchas preciosidades que 
allí se encuentran, entre ellas un sur-
tido de postales finísimas. 
de las cartas detenida* en la Admi. 
lüstración de Correos. 
ESPAÑA 
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A l v a r e z O s a r e o . — A l v a r e z J u a n . — A i -
v á r e z R u f i n a . — A c e b e d o F r a n c i s c o . — 
A s e n j o J u a n 4 
B 
B a i l e A g u e d a . — B l a n c o L , u i s . — B l a n c » 
R o s a . — B o n e t M a t í a s . c 
C a s t r o J e s ú s . — C i n z a J o s é . — C a s t r e 
S a n t i a s o . — C a s t r o S a n t i a g o . — C a r r i e d o 
M a n u e l . 
B r u n o , 
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J a l E l i a s . — D o m e n e c h J u a n . 
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E s t e b a n C i r i l o . — E s t e b a n C i r i l o 
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F a r a l d o B e r n a r d o . — F e r n á n d e z A l f r e -
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G a r c í a M a n u e l . — G a r c í a C o n s t a n t i n o . — 
G a r c í a L u i s . — G a r c í a F l o r e n t i n o . — G a r -
c í a M a n í j e l a . — G i m e n o V i c e n t e . — G o n -
z á l e z P e r f e c t o . — G o n z á l e z J o s é . — G o n z á -
lez A n t o n i o . — G ó m e z S a r a . — G ó m e z M a -
n u e l a . — G u e r r a A n g e l . — G u t i é r r e z M i -
gue l . 
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H e r n á n d e z M a n u e l . — H e r r e r a S r a . de. 
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I s b e r t L i l i . 
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L a n u z a A n g e l a . — L e g a r r a J u a n . — L e -
g a s p i J e s ú s . — L e a l A n d r é s . — L ó p e z F l o -
r e n t i n a . — L ó p e z V i c e n t e . — L ó p e z J o s é . 
M 
M a l d e s V i c t o r i a n o . — M a r t í n e z A l e j a n d r o . 
— M a r t í n e z J o s é . — M a s í a E m i l i o . —. M a -
s í a E m i l i o . — M a r i n o A m é r i c a . — M i g n e r 
B e r n a r d i n o . — M e d i n a S a t u r n i n o . 
P 
P a l a c i o s C i p r i a n o , — P a l a c i o s C i p r i a n o . 
— P a n t i z o J o s é . — P é r e z J o s é . ~- P c r d o -
mo J u s t o C a b r e r a . — P é r e z A n t o n i o Q 
Q u i n t a n a J u a n a . 
R 
R i v a s R a m i r o . — R o c h a A n t o n i o . — R o l -
b a l A n t o n i o . — R o d r í g u e z D o m i n g o . — R o -
d r í g u e z A l v a r o . — R o d r í g u e z J o a q u í n . — 
R o d r í g u e z T o m á s . — R o d r í g u e z V a l e n t í n . 
— R u y s á n c h e z F r a n c i s c o . 
. S 
S á n c h e z S e r a f í n . — S i e r r a J o s é . — Soto 
J u a n . — S u á r e z M a n u e l . 
T 
T u r i e l T o m á s . 
V i d a l B a r t o l o m é , 
d a l F r a n c i s c o . 
V 
V á r e l a L u i s . — V I * 
Y 
Y n g e r t o M a n u e l . — Y r u s t a A g u s t í n . 
Z 
Z o r r i l l a A n t o n i o . 
C A R T A S T A S A D A S 
F e r r e r L u i s . M o n t e s M a r c e l i n a . 
AVISOS RELIGIOSOS 
T G M Í A I I E BELEÍT 
E l d o m i n g o s iete , á l a s ocho de l a m a -
ñ a n a , se le d i r á l a m i s a c a n t a d a que m e n -
s u a l m e n t e se le o frece á l a S a n t í s i m a V i r -
gen de l a C a r i d a d del C o b r e , se s u p l i c a I» 
a s i s t e n c i a á todos s u s devotos . 
S319 l t - 3 '¿á~í 
Iglesia de Santo Domingo 
E l d í a 4 de A g o s t o c e l e b r a r á n los P a -
d r e s D o m i n i c o s l a fiesta de su I l u s t r e F u n -
d a d o r , S a n t o D o m i n g o de G u z m á n , á l a q t ;« 
a s i s t i r á el E x c m o . P r e l a d o de l a D i ó c e s i s . 
A l a s 7 y m e d i a , M i s a de c o m u n i ó n g e n e r a l 
p a r a l a s ó r d e n e s t e r c e r a c a r m e l i t a n a , f r n n -
c l s c a n a y d o m i n i c a y s o c i o s de l R o s t r i ó 
P e r p e t u o , q u e c e l e b r a r á el M u y I l u s t r e 
R e c t o r de l S e m i n a r i o . A l a s !) m i s a con o r -
q u e s t a , e s t a n d o e l a l t a r y p ú l p i t o á c a r ^ o 
de los M M . R R . P P . f r a n c i s c a n o s . T o d o s 
los fieles v i s i t a n d o e s t a i g l e s i a p u e d e n g a -
n a r es te d í a I n d u l g e n c i a p l e n a r l a . 
8806 3 m - 2 3L-2 
LA «EXORA 
D O N A A N A G A L V E Z 
VIUDA DE C E R V E R A 
I I A F A L L E C I D O 
d e s p u é s <IÍÍ r e c i b i r l o s S a n t o s S a c r i i m e n t o s 
Coló 
J a i m e C e r v e r a . 
OTARIO DE L A MATiníA.~Edf<?i65 de la tardé.—Agosto 3 ele 1910. 
L o s c a m p e o n a t o s d e f o o t - b a l l a s s o c i o l i o n e n B a r c e l o -
n a . — E l C o n d e d e L e s s e p s e n M o n t r e a l . — L a l o c o -
m o c i ó n a e r e a e n l a E x p o s i c i ó n d e B r u s e l a s : l a s 
s e c c i o n e s f r a n c e s a , b e l g a y a l e m a n a . — C l u b A t l é -
t i c o d e C u b a , — L a C o p a D a v i s e n S i d n e y . 
j bos se estropean más pronto costando 
' mucho su reparación. 
Ese tipo de aeroplano provisto de 
motor Darracq á dos eilktdros y en-
friamiento por agua, ha hecho pruebas 
brillantes y además no es muy caro. 
Cerca del anterior se halla el Es-
nault Pelierie, que figuró ya en la Ex-
posición especial de Par ís en 1908 y 
que no ha variado. 
Es el único de los aeroplanos ex-
puestos que tiene hélice metálica con 
cuatro paletas. 
Ta<mbién tiene su sitio en la Exposi-
ción de Bruselas el LibeUnde V I J , 
construido por la casa Henriot y que 
no es otra cosa que una combinación 
del tipo Antoinette y el tipo Bleriot 
que parece acertada y que agrega ele-
gancia al aparato. E l motor es Da-
rracq á seis cilindros. 
Todos esos aparatos son monopla-
nos; los biplanos no tienen otra repre-
sentación que uno reducido del modelo 
Voisin. 
La sección franeesa encierra algu-
nas reducciones de globos dirigibles de 
la sociedad Astra tres motores de. ae-
roplanos Aster, Gnome y Darracq, una 
coleceión de hélices de madera y forra-
das de tela y en fin, dos modelos de 
hangars para aeroplanos ó dirigibles 
entre los que hay uno desmontable. 
Referente á los Campeonatos de 
foot hall associatñon que se han efec-
tuado en Barcelona, tomamos de la 
Hoja Deportiva de L a Vanguardia de 
la ciudad condal, las siguientes intere-
santes l íneas: 
"Tocan á su fin los campeonatos que ba-
jo los auspicios de nuestra " F e d e r a c i ó n 
Catalana de Clubs de Foo t -ba l l , " se cele-
bran anualmente, puesto que son pocos los 
part idos que fa l t an para poderse dar por 
terminado el ejercicio de 1909 á 1910. 
Final izados por completo 861o lo e s t á n 
¿¡os campeonatos: el de bandos infant i les 
y el de segundos aquipos seniors. 
Respecto a l p r imero pueda estar m á s 
que satisfecha del resultado del mismo la 
j u n t a d i rec t iva de l a " F e d e r a c i ó n " por el 
éx i to que en s í ha tenido y m á s a ú n te-
niendo en cuenta que este ha sido el p r i -
mer a ñ o que se ha disputado una prueba 
de t an ta s ign i f i cac ión como la..de referen-
cia, cuya i n i c i a t i v a se debe a l presidente 
de dicha entidad. 
E l campeonato i n f a n t i l ha correspondi-
do a l segundo equipo del " U n i v e r s i t a r y S. 
C." y, aunque el t r i u n f o de este bando lo 
d á b a m o s por descontado, no por é s t o t iene 
menos Impor tanc ia l a v i c t o r i a de los pe-
q u e ñ o s equipiers "azul -amar i l los ," muchos 
de los cuales, s i no todos, e s t á n dest ina-
dos á ser los campeones de Barcelona, y a 
que todos ellos son verdaderas n o t a b i l i -
dades en este a t l é t l c o deporte. 
E n cuanto a l concurso de segundos ban-
dos s én io r , este a ñ o ha interesado podero-
samente á nuestro p ú b l i c o por l a fe con 
que han luchado los dis t intos equipos con-
tendientes, siendo l a p r inc ipa l causa de ello 
la Igualdad de fuerzas de los pr incipales 
teams. 
L a v i c t o r i a en esta impor t an te prueba 
ha sido obtenida por el equipo del " F . C. 
Barcelona" que en . casi todo el concurso 
ha presentado- los mismos jugadores, lo 
que les ha pe rmi t i do en algunas ocasio-
nes conquistar un resultado como no era 
de esperar. 
M u y p r ó x i m a m e n t e q u e d a r á solventado 
el pleito entablado entre los bandos que 
con fiero t e s ó n se d isputan el p r i m e r pues-
to en el concurso de terceros bandos se-
niors, y aunque ya puede preveerse q u i é n 
s e r á el afor tunado que o s t e n t a r á el t i t u -
lo de c a m p e ó n , lós pocos par t idos que f a l -
tan revis ten no menos i n t e r é s que los j u -
gados hasta ahora, por s i un resul tado i m -
previsto—cosa m u y frecuente en este de-
porte—variase la s i t u a c i ó n de los bandos 
que van á la cabeza del concurso. 
L a .principal nota de esta prueba ha s i -
do el g ran n ú m e r o de bandos inscr i tos , lo 
que ha hecho que el concurso mereciera 
los honores de in te rminable . 
Aunque no lo aludamos en p r i m e r lugar , 
sabido es que todo el i n t e r é s de l a o p i n i ó n 
e s t á concentrado en el Campeonato de B a r -
celona, reservado á los pr imeros bandos se-
niora. Y a se daba por t e rminado cuando 
sucedió que aun fa l tando dos part idos, los 
cuales se e f e c t u a r á n en fecha breve. Sea 
cual fuere el resultado de los mismos el 
campeonato corresponde, a l "F . C. Barce-
lona," que ha obtenido el t r i u n f o s in per-
der n i empatar un solo par t ido . 
Siguen d e s p u é s los j u n i ó r s , p r imeros y 
segundos bandos, á los que no se ha conce-
dido la impor t anc i a que merecen, s in d u -
da por interesar m á s los par t idos entre 
equipos seniors, y es l á s t i m a , pues hemos 
tenido o c a s i ó n de presenciar pa r t idos m u y 
interesantes.. , . 
• • * •• . * • • . • 
Por todo lo expuesto se c o m p r e n d e r á f á -
cilmente que este a ñ o el incremento que 
ha tomado el " foo t -ba l l " en nues t ra cap i -
t3.1 es por d e m á s h a l a g ü e ñ o y superior á 
lo que c a b í a esperar, de lo que puede enor-
gullecerse la " F e d e r a c i ó n Catalana" por no 
ser e x t r a ñ a á • ese movimien to progresivo, 
toda vez que ella ha regido los destinos 
del v i r i l deporte en la presente t empora -
da. 
Ahora es preciso que la en t idad direc-
tora examine detenidamente la marcha do 
los concursos desde su p r inc ip io hasta el 
fin, pues de ese examen s a c a r á sabias ex-
periencias que s e r v i r á n de base para el 
p r ó x i m o ejercicio. 
T é n g a s e en cuenta el n ú m e r o de ban -
dos inscri tos y los acostumbrados aplaza-
mientos de partidos. L o p r imero pro Ion -
%ga considerablemente la t e r m i n a c i ó n de 
los concursos, pero lo segundo los hace 
interminables, y esto no puede ser, pues 
es ^tiempo ya de que tengamos " tempora-
da" y no que se jueguen en toda é p o c a 
partidos de concurso. 
Creemos que s e r í a - m u y p r á c t i c o que ca-
da Club jugase sólo un pa r t ido con cada 
contendiente, en lugar de dos que juegan 
ahora, y que se les obligase á j u g a r por 
la m a ñ a n a como se hace en M a d r i d y en 
otros puntos. 
T a m b i é n ha de acabarse con t an to apla-
zamiento, sobre todo cuando no le j u s t i -
ncan "verdaderas" causas, pues en esta 
temporada ha sido escandalosa l a manera 
como se han aplazado part idos s in ne-
cesidad de ello. 
Creemos que a s í se h a r á , y entre tan to 
reiicitemos á ios "footbal l ls tas" todos por 
" i - rtterés que han derrostrado tener, y á la 
r e a e r a c i ó n " por el éx i to de sus ge8tiones.,, 
El Conde de Lesseps ha vendido en 
Toronto (Ontario) los dos monoplanos 
con ¡los cuales hizo algunos vnelos mag-
mficos. Uno de los aparatos sirvió al 
aviador francés para atravesar el Ca-
nal de la Mancha. 
El comprador de los dos monopla-
nos es Mr. J. E. Lam-endeau, de Mon-
treal hombre rico y poseedor de una 
mina importante de plata. Las má-
quinas servirán de atracción en el Par-
que del Rey Eduardo, sitio de distrac-
ción de Montreal. 
^L*. de Lesseps irá á volar unos mo-
mentos en el citado parque. 
En estos momentos está en todo su 
apogeo la Exposición de Bruselas, don-
de ocupa buen sitio la locomoción aé-
rea. 
E l 24 del corriente comenzó la trran 
quincena de aviación, que dura rá ̂ has-
ta el 24 de Agosto. 
En la sección franeesa, en uno da 
' los extremos del stand de los automó-
viles, Blenot expone dos de sus aero-! 
pianos del tipo travesía de la Mancha, i 
provistos todos dos de motor Anzani; i 
estos aparatos no presentan nada nue-1 
vo; bien proporcionados es grata su 
vista. 6 
La casa Clement^Bayard muestra su 
altimo tipo Demoiselle Santos Dumont 
construios con tubos de acero en vez 
üe bambú que era de lo que se fabrica-
oan el ano pasado. Las opiniones están 
aivichdas sobre esos perfeocionamien-
IOS: los unos prefieren la madera, más 
^astica; los otros estiman que con tu-1 
nos a«amblados resultan más rígidos v 
de a s p ó l o más mecánico. Parece, sin 
«mbargo, que en caso de choque los tu-
La sección belga es muy interesante 
y se especializa sobre todo por el globo 
dirigible de los que presenta dos. mo-
delos reducidos de dirigibles: uno del 
tipo Ville-de-Bruxelles de la sociedad 
de construcción belga Avia y otro del 
Bélgica, construido por la casa, Godard 
de Bruselas, para los señores Solvay y 
Qoldschmidt. 
Cuatro motores para hélices aéreas, 
un aparato para medir la potencia 
propulsora de una hélice, algunas hé-
lices de madera, de construcción bel-
ga, entre ellas una de cinco metros de 
diámetro, una grande de tres aletas de 
aluminium embutida y reforzada con 
tirantes interiores, un sistema de vo-
lantes de dirección con múltiples mo-
vimientos, y una colección de fotogra-
fías del Aero Club completan ese gru-
po cuyo interés resalta bastante en es-
ta simple nomenclatura. 
Para terminar, dos palabras sobre 
la Exposición alemana. 
Alemania no siente simpatías por 
los aeroplános, por eso no expone más 
qne objetos concernientes á la aerosta-
ción. 
Entre estos podemos citar telas es-
peciales cauchotadas, para tres mode-
los reducidos de globos: un esférico, 
ün train de cerfs-volants (Dra^hemba-
llon) y un dirigible; una cañón sui gé-
neris montado en un automóvil; vola-
dores y obuses de mano para el t iro 
por los aires; dos motores ligeros de 
100 caballos, un aparato indicador de 
brumas combinado con boyas aereas 
luminosas y en fin una reproducción 
en miniatura del sistema empleado en 
Alemania para aprovisionar los d i r i -
gibles. 
He aquí, en pocas palabras, lo que 
pueden ver en la exposición de Bruse-
las las personas que se interesan por 
ios progreses de la locomoción aérea. 
Firmada por el Secretario del Club 
AtléUco de Cuba,, señor B. Pranlrlin 
hemos recibido la siguiente circular, 
que con gusto reproducimos: 
" S e ñ o r Manuel L . de Linares. 
M u y sefior rato: 
Pongo en su conocimiento que en Jun t a 
G-eneral de socios, celebrada «1 d í a 14 del 
corr iente, en el nuevo domic i l io del Club . 
Prado 67 y 69, se tomaron entre otros 
acuerdos los siguientes: 
l " .—Autor i za r á l a D i r e c t i v a para la e m i -
s ión de $1,000.00 Cy., en 200 bonos de $5,00 
Cy. cada una, entre sus socios, amor t i z a -
bles d e s p u é s del p r imer a ñ o de su e m i s i ó n 
y sin i n t e r é s , s e g ú n las bases acordadas. 
2*.—Aumentar l a cuota de socios á ?1.00 
Cy. mensual . 
3o.—Conceder u n mes para su r e in sc r ip -
ción en el nuevo Registro, á los socios que 
en la ac tual idad e s t é n al corr iente en el 
pago de sus cuotas; conservando a s í . los 
derechos que le conceden los Es ta tu tos del 
Club. 
Debo in fo rmar á V d . que el nuevo edificio 
del Club, ha sido reedificado expresamen-
te para la i n s t a l a c i ó n de un gimnasio m o -
derno. Cuenta con un ampl io s a l ó n , p ro -
vis to de g r a d e r í a s , etc., para la celebra-
ción de juegos a t i é t i c o s ; o t ro depar tamen-
to donde se ha l lan instalados los apara-
tos g i m n á s t i c o s ; a l fondo del edificio una 
gran piscina, p rop ia para juegos y e je rc i -
cios de n a t a c i ó n . Otros p e q u e ñ o s salones 
para taqui l las y g u a r d a r r o p í a , por el uso 
de las cuales a b o n a r á el~socio 25 centavos 
Cy. mensualmente. A d e m á s cuenta «1 Club 
con una "Sala de Espr ima , " S a l ó n de B o -
xeo, Bi l lares , S a l ó n de B a r b e r í a , B i b l i o t e -
ca, etc., etc. 
Esperamos que usted c o n t i n ú e p r e s t á n -
donos su concurso y a g r a d e c i é n d o l e nos 
honre con su v i s i t a , quedo de usted m u y 
atentamente." 
Australia acaba de ofrecer 15,000 
francos á América y otro tanto á I n -
glaterra, para que ambos países vayan 
á Sydney á jugar la eliminatoria para 
la Copa Davis. 
MANDBL L . DE L I N A R E S . 
por ciento: le siguió en turno Bení-
tez, con 169 rotos. 
Estuvo de visita, después de mu-
cho tiempo que no iba, el entusiasta 
Tartar ín Tomás V. Coronado, actual-
mente Presidente de honor de ê .a So-
ciedad de Cazadores, y á pesar de es-
tar fuera de práctica rompió 10 de 
10 y 9 de 10. Se le hizo entrega de la 
nueva insignia de la Sociedad, que 
consiste en un botón de oro que lleva 
esmaltada la bandera del Club. 
Sentí el no haber ido á los terrenos, 
porque me hubiera sido grato saludar 
al afamado •cazador de venados y ra-
biches Pancho Cubría, que está de 
temporada en Marianao y aprove-
chando la proximidad fué á visitar á 
sus colegas los tartarines. 
Mi felicitación para el vencedor y 
mis saludos para los doctores Coro-
nado y Cubría. 
Oerro.—"Recibo por correo y copio: 
" M u y estimado amigo A. Pz-Cllo: 
Tenga la bondad de enterarse de las 
«isruientes notas: 23 tartarines del 
"Cerro Hunt ing Club" tomaron par-
ticipación en la primera de las tres 
tiradas para los premios Hermann 
Prasse." La mañana, aunque muy ca-
lurosa, casi ideal para el tiro de pla-
tillos, pues no había brisa, que afec-
tara el vuelo de los "blue-rocks" ó 
alterase la excelente punter ía de los 
tiradores. 
El " h an dic ap," cui da dosa m ente 
estudiado por la comisión nombrada 
al efecto, parece muy bien aplicado, 
pues según el resultado de las tiradas 
del domingo, los premios pueden ser 
de cualquiera de los so-cios. Todos es-
tuvieron á buena altura dentro do sus 
clases. Pepe Scott, de la clase " A , " 
parece muy decidido, y si no carga 
con las "Dianas" será porque otro 
Tar tar ín se lo impedi rá ; el monumen-
tal Harvey, en la clase " B , " se des-
tapó y la Remington apuntó "auto-
mática men+e," lo que hace que "the 
man behind the g u n " esté soñando, 
despierto, el ser ya dueño del "Re-
tour de la Chasse"; Inocencio Gón-
zá'k/ apareció por encanto en la clase 
' ' C y asegura, modestamente, que 
con cualquiera de los tres premios es*-
ta rá contento. Hasta dijo en inglés : 
" H o y happy Trould I be wi th either." 
¿Qué le diré de Victorio García 
Barbón, al que la comisión de "bandi-
cap," con muy buen juicio, según los 
datos que poseía, hvbía colocado en 
la clase " D " ? Pues don Victorio ha 
prometidp que de cualquier manera 
OÍC lleva un premio, y cuando él lo ha 
dicho, lo cumple, bien , lo saben los 
gastro-"imonos" ó nomos del Club. 
Como t i ró de manera súper. llevare-
mos muy pronto para la clase " A " 
al amigo Victorio. 
Nhiestro Presidente, con gran ab-
negación, se abstuvo de t i rar . ¿Será 
que está reservando sus bríos para las 
otras dos tiradas? En este caso, segu-
ramente lino de los premios se trasla-
dará de la vidriera de " E l Moderno 
Oubamo," donde actualmente se en-
cuentran, y quedará pormanentemen-
te en los lu josos altos de Obispo 51. 
E l gran temor de todos era que 
4 Francisco Vá-zquez se le antojase 
t irar, pero gracias á Dios no apare-
ció por el Stand. A pesar de ser un 
temido contrincante nadie desea que 
se rompa una pierna para que no to-
;me parte en las dos tiradas que que-
dan. 
Ramósi Nava ha comprado en casa 
de Faustino López una cadena y un 
collar (en $2.50 plata) para amarrar 
al Pointer "d 'arrete," . y el hermoso 
Hermann Prasse tiene un bozal escon-
dido en el bolsiUo con la misma in-
tención ; pero a.m¡bos se pusieron 'pá-
lidos al saber que el Director del 
Club, un " g a c h ó " que tiene " j i r i b i -
l ia. ," tiene ya sacada licencia y cha-
pa para ese mismo "can , " en el Ayun-
tamiento, y lo tiene registrado, en el 
de la Propiedad, á su nombre. ¡.Sé-
panlo los tartarines para su gobier-
no! " 
¡Qué buenos son mis secretarios! 
No me mandan notas, no señor, sino 
el trabajo ya hecho; así me evitan el 
tener que hilvanar renglones y . . . 
¡ Viva la Pepa ! 
A, Pz-Cllo. 
Agosto 2|10. 
O 2 5 .A-X> O JFÍ. IES ^ 
Buenavista. — E l domingo 31 del 
mes que pasó se t i ró el "Premio Pi-
ñ ó n , " un bronce que representa un 
'"pointer" cobrando un fa isán: la t i -
rada fué á 200 platillos, saliendo vic-
íorioso Carlos M . Alzugaray, que 
rompió 172, haciendo por tanto el 86 
Mercado monetario 
CASAS DS CAMBIO 
Habana. 3 Agosto de 1S10. 
A (as 11 d» la m a ñ a n a 
Plata española 97% á 98 V . 
Oaiderilla (en oro^ 97 á 9S 
Oro americano con-
tra oro español. . . 1*9% á 110 P. 
Oro americano coa-
tara plata espafiola 11 P. 
<fcntenca á B.SS en plata 
Id . en cantidades... á 5.39 en plata 
Lnises á 4.29 en plata 
M . ea cantidades... á 4.30 en plata 
peso americano 
ea plata española 1.11* V . 
Provis iones 
Agosto 3. 
Precios pagados hoy por los 
guientes art ículos. 
Aceite de olivas. 
En "latas de 23 Ibs. qtl . 13.1/2 á 14. 
En latas de 9 Ibs., qt l á 14. 
En latas de 4% Ibs. qtl . á 15. 
Mezclado según clase . . . . . 
Arroa. 
De semilla . . . . 3.00 á 3. 
De canilla nuevo . . á 3. 
Viejo á 4. 
De Valencia . . „ - ~ á 4. 
Ajos. 
De Murcia . . . . . . 




Noruega . . . . . 
Escocia , 
Pdbalo 





De Méjico, negros . . 
Del país 












do, quintal . . . . 
Surdi, arroba, 25 rs. 
Vinos. 
Tintos pipas, según 
marcas, de . . 




S.i'íj á 9.00 
á 6.00 
. • á GJ-
a ¿o rs. 
6.14 á 6.1-2 
No hav 
5 M á 5.% 
á 26.V. 
24.00 á 25.00 
15.1/2 á 16.00 
12.y2 á 13.1.4 
1 28 rs. 
á 8.00 
16.0i0 D. 
63.00 á 66.00 
1 
De Saint Naaaire y escalas en 12 d í a s , v a -
por f r a n c é s . L a Navar re , c a p i t á n L e -
lonchon, toneladas 6959, con carga y 
138 pasajeros, consignado á, E . Gaye. 
De K n i g h t s Key y escalas en 12 horas, v a -
por americano M l a m i . c a p i t á n WTilte, 
toneladas 1741, con carga y S pasajeros, 
consignado á G. L a w t o n Childs y Ca. 
E e e a n d a c i o n f e r r o c a r r i l e r a 
Ferrocarr i ies Unidor de la Habana 
Kn la semana que t e r m i n ó el d í a 30 del 
pasado, la empresa cuyo nombre encabe-
za estas l í neas , r e c a u d ó £15,652 cont ra 
£13,9.15 en la correspondiente semana de 
1909, resultando en la de este a ñ o un au-
mento de £1 ,737 . 
L a r e c a u d a c i ó n to ta l durante las 4 se-
manas y 2 d í a s del ac tual a ñ o e c o n ó m i c o , 
asciende á £ 70,534 cont ra £63,252 en igua l 
pe r íodo del a ñ o anterior , resul tando para 
este un aumento de £7,2S2. 
Nota.—En la an te r ior r e l a c i ó n se i n c l u -
yen los productos del f e r roca r r i l de Aía-
rlanao, pero no los de los Almacenes de 
Regla. 
Compañía de Tranvías 
E l é c t r i c o s de la Habana 
Dicha C o m p a ñ í a r e c a u d ó duran te la se-
m?.na que t e r m i n ó el 31 del pasado, la su-
ma de $44,540.10, cont ra $39.825.35 en l a 
correspondiente semana de 1909. 
Diferencia á favor de l a semana corres-
pondiente á este a ñ o , $4,714.75. 
E l d ía de mayor r e c a u d a c i ó n de la sema-
na, fué el 31 del pasado, que a l c a n z ó á. 
$7,481.55, cont ra $7,299.35 el d í a 1". de Agos-
to de 1909. 
L a C á m a r a de Comercio 
En atenta circular nos participa el 
Sr. D. Laureano Rodríguez, Secretario 
Gfeneral de la Cámara de Comercio, 
Industria y Navegación de la Isla de 
Cuba, que desde el día' primero del 
actual kan quedado instaladas las ofi-
cinas de dicha prestigiosa corporación 
en el segundo piso de la casa número 
11 de la calle de Amargura esquina á 
San Ignacio. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
Vapor alemán Daoiia 
Según cablegrama recibido por sus 
consignatarios señores Heilbut <& 
•Rasch, dicho vapor l legará á este 
puerto procedente de Veracrnz, el 
viernes 5 del actual al medio día y 
•saldrá el mismo día á las cinco de la 
tarde para Vigo, Coruña, Havre y 
Hamburgo. 
Da carga para el mencionado vapor 
se recibirá en el Muelle de Caibaliería 
el viernes 5 del actual basta las once 
de la mañana, y las pólizas en la Casa 
Consignataria en dicho día hasta la, 
hora indicada. 
Los pasajeros serán trasladados 
gratis á bordo en un remolcador de la 
Empresa el que saldrá de la Machi-
na el viernes 5 del coriente á las cua-
tro de la tarde. 
E l Saratoga 
En la mañana de hoy fondeó en 
puerto el vapor americano "Sarato-
ga," procedente de New York , con 
carga y 79 pasajeros. 
E l Miami 
Este vapor americano entró en puer-
to koy. procedente de Knigihts Key y 
escalas, con carga y 8 pasajeros. 
E l Westf alen 
Con eargamento dé carbón entró eu 
puerto ayer tarde procedente de Pila-
delfia el vapor alemán £< Westfalen." 
Vapores de t r a v e s í a 
BDQ¥BS DESPACHAS OS 
D í a 2 
Para X e w Orleans vapor americano E x -
celsior, por A. E. Woodel l . 
21 cajas tabacos. 
119 huacales frutas. 
3,000 sacos de a z ú c a r . 



























-Durendar t . Bremcn y escalas. 
-Monterey. New T o r k . 
-Esperanza. Veracruz y Progreso. 
-Excelsior. N e w Orleans. 
-Catal ina. Amberes y escalas. 
-Havana. K e w T o r k . 
- L a Navar re . Veracruz. 
-México . Veracruz y Progreso. 
- B . el Grande. Barcelona y escalas. 
-Croatia. Hamburgo . 
-V i rg in í e . H a v r e y escalas. 
-Guatemala. H a v r e y escalas. 
-Montevideo. Cád iz y escalas. 
-Reina M a r í a Cr is t ina . Veracruz. 
-Santanderino. L ive rpoo l y escalas. 
-Weeterwald. Veracruz y escalas. 
S A L D R A N 
-Dania. V i g o y escalas. 
-Saratoga. New T o r k . 
-Monterey. Progreso y Veracruz. 
-Esperanza. New T o r k . 
-Havana. New T o r k . 
-Mér ida . Progreso y Veracruz. 
-La Navar re . Saint Nazaire. 
-México. New T o r k . 
-Vlrg in ie . N e w Orleans. 
-Guatemala, Progreso y escalas. 
-Reina M a r í a Cr is t ina . C o r u ñ a . 
-VTesterwald. C o r u ñ a y escalas. 
-Rhelngraf. Boston. 
Puerto de l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
E N T R A D A S 
D í a 2 
De F i lade l f i a en S d í a s , vapor a l e m á n 
Westfa len, c a p i t á n Hamer , toneladas 
2384, con c a r b ó n , consignado á Wes t 
Indies Coal Co. 
D í a 3 
De New T o r k en S y medio d í a s , vapor 
americano Saratoga, c a p i t á n Downs. 
toneladas 6391; con carga y 79 pasaje-
ros, consignado á .Zaldo y Ca. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
L L E G A R O N 
De New T o r k en el vapor "Sara toga:" 
S e ñ o r e s Pedro Bosch y f ami l i a , Enr ique 
Porro, Fel ipe G o n z á l e z , Carlos A rango, 
E m i l i o Sol í s , Charles Nelson y f ami l i a , Ber -
tha H e r n á n d e z , A r m a o - o Cala-fat, Lou i s J. 
Tora , Edmond J. O'Feefe, N . Cueva, M . 
S á n c h e z , Michae l J. Dady y f a m i l i a , A n -
gel Gaire, J o s é M . P é r e z , J. M . Dumas, 
J o s é Pereda. Jul io A l tuza r r a , Pedro L . M e -
dina, R a ú l Díaz , A n d r é s Delgado. E d e l m i -
ro S á n c h e z , J. Lancady y fami l i a , Juan M a -
zón, Federico S á n c h e z , J e s ú s M e n é n d e z , 
J o s é J. Blanco, W . P. Machoney, A n t o n i o 
B. Hamel l , Juan F. Riveras y f ami l i a , S. 
Wors t , F . R. Heller , H . A . Beader, Pedro 
S. N ú ñ e z , Gabrie l Tero, Manuel Toronda, 
C. C u a r í e s , E. Poula in , J. Saker, W . Senter, 
R a m ó n J. Bus t i l lo , Domingo L ó p e z , J o s é A . 
Díaz , En r ique Caula ' R a m ó n L ó p e z , M a -
r io Vi la lnueva , Celestino R u í z , J o s é R o -
d r íguez , A n d r é s Rejeiro, J o s é Madrazo, A l -
berto Crusellas y 26 m á s . 
De Saint Nazaire y escalas en el vapor 
" L a N a v a r r e : " 
S e ñ o r e s Camil le Banhou, J. Bouhon, L u i s 
Varona, M a r í a E. Varona, A n t o n i o Mendo-
za, Enr ique Soto, Manue l Cruz, Bonifac io 
Saiz, Digna Manduley, Juan S. Soles, Jo -
sefa F e r n á n d e z . D á m a s o Loredo, F l o r a V i -
l l a ro l , Fernando Díaz , Ju l i a D íaz , H . P a i -
chot, Demetr io Cabarga, Manue l Alonso, 
Ju l io A l m i r a l , Constnt ino Lado, R a m ó n 
Franco, Enr ique Cadeire, Secundino de Ca-
so, Domingo J. Ze ipmi l , Es the la M é n d e z y 




Vapor e s p a ñ o l Reina M a r í a Cr i s t ina , 
procedente de Bi lbao y escalas, consignado 
á Manuel Otaduy. 
D E B I L B A O 
M. Muñoz: 3 0 barriles; 120 cajas y 
40 barricas vino. 
A . S. Villa 5 id y 30 barriles id . 
Trueba, hno y cp: 25 id id. 
5. Cuesta: 10 id y 2 barricas id. 
F . Pérez Mora: 3 bocoyes id. 
Galbé y cp: 211 cajas conservas. 
Roraagosa y cp: 452 id id. 
Ballesté, Foyo y cp: 17 fardos alpar-
gatas . 
Estevanez y Fernández: 17 id id. 
Wickes y cp: 40 Id íd." 
A . Ramos: 10 id id. 
Lavín y Gómez: 13 id id 
J . M. Martínez: 2 cajas armas. 
Pita y hnos: 150 id conservas. 
E . M . Cartia: 3 bordalesas vino. 
J . M. Hernández: 8 perros. 
S. López Veága: 2 5 barriles vino. 
Landeras, Calle y cp 10 bordalesas y 
30¡4 pipas íd . 
D E SANTANDER 
M . Johnson: 2 20 cajas aguas mine-
rales . 
F . Taquechel: 70 id 14. 
J . Fortún: 60 id id. 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 22'5 íd id. 
R . Torregrosa: 50 íd M . 
Loríente y hno: 25 £d embutidos. 
M. Muñoz: 17 id jamones. 
C . Varas: b8 íd sádra. 
Villaverde y cp: 100 íd íd . 
G. FernfLrrdez: 94 Id embutdos. 
Romagosa y cp: 50 id conservasí 
Pumariega García y cp: 30|4 pipas vi-
no. 
Rlva y hno: 1 caja tejidos. 
A. Alvarez: 1 fd íd . 
J . M. Fernández: 40 íd conservas y 
1 id embutidos. 
Landeras, Calle y cp: 15 4 íd conser-
vas. 
H . Astorqui y cp: 60 íd mantequilla. 
F . Pardo: 2 5 Td id. 
J . Morlón: 3 íd libros. 
L . Artlaga: 4 íd M . 
J . López R. 2 Id íd . 
Lleredo y cp: ? íd id. 
Verane y Alvarez: 3 fd M . 
Quesada y cp: 2 id id. 
R . Veloso: 4 íd íd. 
Muniátegul y cp: 14 íd quesos y 38 
fardos alpargatas. 
González y Suárez: 40 cajas chorizos 
y 5 íd morcillas. 
J . A . Bances y cp: 7 id embutidosí 
R . Torregrosa: 3 M jamones. 
Pjestoy y Otheguy: 3 Id fd. 
{Mantecón y cp: 5 íd id. 
A. Morán: 1 Id efectos.. 
Araluce, Martínez y cp: 60 íd papel. 
Alonso, Menéndez y cp; 15 fardos al 
pargatas. 
F . García Selis: 3 cajas íd . 
Mí Careaga: 2 íd tejidos, y 16 bultos 
efectos. 
Or^en: 50¡4 pipas vino. 
D E L A CORUÑA 
Celso Pérez: 1 caja encajes. 
Galán y Soldfio: 1 íd id . 
Sollño y cp: 1 íd id. 
Pita y hnos: 100 íd conservas. 
Presidente del Centro Gallego: 2 íd . 
anisado. 
B . Fernández y cp: 1 caja lacón y 
10 id unto. 
Loríente y hno: 14 íd lacón y íd 
jamones. 
Romagosa ycp: 9 fd íd; 18 .d "iacón; 
1 id quesos; 2 íd unto; 71 id coinser-
vas; 3 50 cestos cebollas. 
Añel M. Allano: 10 0 cajas vino I 
E . Miró: 6 íd jamones. 
Landeras, Calle y cp: 8 íd íd; 33 íd 
alcón y 23 íd quesos. 
1 3 2 
Vapor inglés Semantha, procedente de 
N e w p o r t Nevrs (Va . ) consignado á L o u i s 
V . P l a c é . 
Havana Coal Co.: 4.415 toneladas c a r b ó n . 
Día 2 
1 3 3 
Vapor americano Olivet te , procedente de 
Tampa y « s c a l a s , consignado á G. Lavr ton 
Childs y Ca. 
D E TAMPA 
Kohly x co: 100 huacales coles. 
Romagosa y cp: 4 atados carne. 
A . Armand: 400 cajos huevas. 
Southern Erpreas x co: 2 bultos efeio-
tos. 
DU CAYO HUESO 
Consignatarios: 1 caja efectos. 
C M| Maluf: 1 í d I d . 
S. P . Steínhaíb: 1 íd í d . 
J . L . Stewens: 10 pianos. 
134-
Vapor e s p a ñ o l A n t o n i o L ó p e z , procedente 
de G é n o v a y escalas, consignado á Manuefl 
Otaduy. 
D E GENOVA 
E . Ricart y cp: 2 cajas tejidos. 
L . Jurick: 1 íd id. 
D . J . Prieto: 1 íd id. 
R . López y cp: 8 íd sombreros. 
Arredondo y Barquín: 2 bultos efec-
tos . 
Villar, Gutiérrez y cp 6 íd íd . 
V . Soler 1 íd íd. 
Orden: 17 íd íd; lo cajas fideos; 2 íd 
quesos y 2 fd conservas. 
DS B A R C E L O N A S 
Consignatarios: 19 bultos encargos. 
Capó y cp: 6 cajas pan. 
E . Miró: 15 sacos arroz . 
B . Barceló y cp: 223 cajas conservas 
Ballesté, Foyo y cp: 100 íd vino. 
Restoy y Otheguy: 4 íd salchichón. 
Brunschwig y Pont: 7 íd td. 
A . Lahuera: 12 pipas, 36|2 id y 9¡4 íd 
vino. 
Lcxriente y hno: 10 0 cajas íd y 2 cajas 
tejidos 
Romagosa y cp: 50 íd almendn-a*. 
J . Rafecas y cp: 1.000 id velas. 
F . Taquechel: 5 0 íd aguas mlnerale» 
Pons y cp: 155 huacales losetas. 
Rodríguez y cp: 1 caja azafrán . 
J . Mateu: 3 íd íd . 
J . Reigosa: 2 íc Id. 
Suárez y López: 40 jaulas ajos. 
Sucesores de P . M. Castro: 186 ca-
jas papel. 
Pita y hnos: 50 sacos cominos. 
Jí López R: 3 cajas efectos. 
Blanco, Menéndez y cp: 3 íd íd. 
Fernández Castro y cp: 5 id id. 
Carbonell y Dalmau: 34 cajas almen-
dras y 12 Id latas. 
F . Gallo: 3 cajas efectos. 
L a Fosforera Cubana: 11 M M. 
M . Carmona y cp: 10 íd id. 
C . . Allilo: 2 íd M -a» 
L a Defensa: 4 id id . 
V . Real: 2 íd Id 
Pernas y cp: 3 íd id. 
J . Fernández y cp: 2 fd íd. 
J . Benavent: 7 id id. 
J . M. Martínez: 1 id íd . 
Escalante, Castillo y cp: 5 íd íd . 
Prieto y hno: 3 íd íd . 
M. Fernández y cp: 12 íd íd . 
.7. Charavay: 1 íd íd. 
Palacio y García: 4 íd Id . 
A . Puy: 21 íd íd. 
Rubiera y hno: 1 íd id. 
V . López: 1 íd id. 
R . Veloso: 1 íd íd. 
García y Fernández: 1 íd Id . 
A . Paz y cp: 4 íd id. 
Solares y Carballo: 1 íd id. 
Sánchez y hno A: 1 íd id. : 
Sánchez y Mosteiro: 3 íd id . ^ 
J .Sards: 1 íd id. 
Alonso, Busto y «i»: 1 Id id. 
Morris Heymann y. cp: 1 íd íd: 
Sánchez y Rodríguez: 3 id id . 
Celso Pérez: 2 id fd. 
Brea y Nogueiras: 1 id calzado. 
.T.. Goya: 1 id íd . 
J . Beneján: 3 íd id. 
M. Beneján: 1 Id id. 
J . Gubert: 1 id id . 
Canoura y cp: 1 id id. 
A . Florit: 1 íd Id. 
Caáchot García Menéndez: 10 íd id. 
Viuda de Aedo, Ussia y Vinent 2 íd id 
J . Franco F ; 2 id id. 
Veiga y cp: 2 íd id. 
Pons y cp: 1 íd íd . 
Alvarez, García y cp: 9 íd id . 
Martínez y Suárez: 9 id íd. 
Fernández, Valdés y cp: 7 Id id . 
V . Suárez y cp: 2 íd id. 
Tura, Puentes y cp: 7 íd id. 
E . Hernández: 7 íd íd . 1 
J . Baguer: 1 íd íd. 
Gómez, Piélago y cp: 1 Id tejidos. 
Corujo y González: 1 íd íd . 
Lizama, Día zy cp: 2 íd í d . 
A . Revuelta: 1 id id. 
Fargas, BaM-Hoveras: 1 caja íd . i 
García Tuñón y cp: 10 íd id . 
P . Bermúdez y cp: 5 Id Id . 
Pérez y Gómez: 1 Id id. 
Rodríguez, González y cp: 3 íd íd . 
Alvarez, Valdés y cp: 4 id íd . 
Sánchez, Valle y cp: 1 íd íd . 
Galán y Sollño: 1 id íd . 
A . Cora: 1 íd id . 
Huerta, G. Cifuentes y cp: 1 íd í d , 
P . Gómez Mena: 1 id fd. 
Alvaré, hno y cp: 1 íd íd . 
F . González y R. Maribona: 1 íd í d . 
F . Gamba y cp: 1 Id íd . 
Fernández, hno y cp: 4 íd íd. 
Yan Cheong x co: 1 Id íd. 
Gutiérrez y Gutiérrez: 1 Oíd papeí. 
P . Bauriedel y cp: 5 id íd . 
Orden: 150 cajas conservas; 12 sacos 
almendras; 50 jaulas ajos y 7 bultos 
ef cotos. 
D E VALENCTA 
Muñíz y cp: 50 jaulas ajos. 
Carbonell y Dalmau: 50 sacos caca-
huete . 
Colegio de Belén: 1 caja efectos. 
López y Sánchez: 1 Id íd i 
Viuda é hijos de Carreras: 1 íd íd . 
J . Alonso: 1 id id . 
C . Ugalde: 1 íd id. 
D E MALAGA 
7*1. Grande: 2 bocoyes vino. 
3 . Torres: 2 íd id. 
D . Arias: 20 ca jas íd. 
Febles, Pérez y cp 2 bocoyes íd . 
N . S . Caso: 2 id íd . 
Orden: 18 bultos íd . 
R E P U B L I C A D E C U B A . S E C R E T A R L A 
de Obras P ú b l i c a s . Negociado del Servicio 
de Faros y A u x i l i o s á la N a v e g a c i ó n . Arse -
nal. Habana, 11 de Jul io de 1910. H a s t a 
las dos de l a tarde del d í a 4 de Agosto da 
1910, se r e c i b i r á n en esta Oficina propos i -
ciones en pliegos cerrados para l a con-
t r a t a c i ó n del Servicio de C o m u n i c a c i ó n y 
abastecimiento de los faros de: 1 "Cayo 
J u t í a s , " 2 "Punta Gobernadora," 8 "Pun ta 
de Maya , " 4 "Cayo Diana ," "Cayo P ie -
dras del Nor te , " "Cayo Cruz del Padre" y 
"Cayo B a h í a de Cádiz , " 5 "Cayo Cr i s to" 
y "Boca de Sagua," 6 "Puerto Padre," 7 
"Punta Peregrina," " V i t a , " " S a m á , " " L u -
crecia." " B a ñ e s " y " Ñ i p e , " 8 "Sagua de T á -
namo," 9 "Punta de Mai s í , " 10 "Cayo la 
Per la" y "Cabo Cruz" y entonces dichas 
proposiciones se a b r i r á n y l e e r á n publi-
camente. Se d a r á n pormenores á quienes 
los sol ici ten. B . J. B a l b í n , Ingeniero Jefe 
del Servicio de Faros y A u x i l i o s á l a N a -
v e g a c i ó n . 
C 2059 a l t . 6-13 
De orden del s e ñ o r Presidente v con 
arreglo á lo prevenido en los Es ta tu tos 
sociales, se c i t a por este medio para la 
Jun ta General ordinar ia , c o n t i n u a c i ó n de 
la comenzada el d í a 31 de Jul io ú l t i m o , que 
t e n d r á efecto el domingo, d í a 7 del actu~l 
en el local social. Paseo de M a r t í 67 v 
89, altos. 
L o que se hace púb l i co para conocimien-
to de los s e ñ o r e s asociados, quienes, para 
concur r i r al acto y tomar parte en las de-
liberaciones, d e b e r á n estar comprendidos 
en el inciso 6". del a r t í c u l o 8«, del Regla-
mento General. 
Habana , Agosto 1°. de 1910. 
Oomingo Roldan, 
Scciotar io Contador 
C 2270 31-2 5 d - « . 
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De viaje. 
En el vapor Manuel Calvo, donde 
viaja, rumbo á Europa, el joven y bri-
llante escritor Emilio •Morales Aceve-
do, em'barcaron el opulento naviero 
don Cosme Blanco Herrera y el doctor 
Antonio Jo ver. 
Se dirigen á New York. 
Y en el Miami, que salió ayer, va la 
distinguida dama Mrs. Vauglian, espo-
sa del presidente del Banco Nacional, 
' quien se dirige á los Estados Unidos 
por la vía de Knight Ke3r. 
El señor Miguel Díaz, que, como ya 
.anuncié, despedíase ayer en el Mérida, 
va á New York para seguir viaje á Eu-
ropa en el hermosa trasatlántico La 
Savoir. 
Y pronto nos dará su adiós el rico 
hacendado y caballeroso amigo señor 
Balanzategui, quien embarcará, con di-
rección á España, en uno do los vapo-
res de la línea Hamburguesa-America-
na. 
La ausencia de este distinguido ami-
go se prolongará hasta el invierno. 
Hacen también sus preparativos de 
viaje el Ministro de España, las distin-
guidas esposos María de Cárdenas y 
Teodoro de Zaldo y el señor Manuel 
Peralta con su simpática familia. 
Saldrán estos últimos, á. bordo del 
Saratoga, el sábado próximo. 
TemporadistaS; 
Para San Diego de los Bañas salió 
ayer, acompañado de su hija Amparo, 
el doctor Emiliano Núñez, director del 
Hospital Mercedes. 
Para el mismo balneario ha salido 
en la mañana de hoy, por prescripción 
facultativa, el doctor Alejandro Muxó, 
distinguido catedrático del Instituto 
de la Habana. 
Y de un momento á otro saldrá para 
Madruga la señora Caridad Luzón de 
Vázquez en compañía de su graciosa 
hija Pilar. 
También dispónese á pasar una 
temporada en San Diego el conocido 
joven Juan Francisco Morales. 
Chismecito... 
Coincidiendo con mi nota de ayer, 
al final de las Habaneras, aparecieron 
en la Vida Elegante de La Lucha estos 
párrafos: 
"Llegan hasta la crónica los rumo-
res del próximo enlace de una hermosa 
y conocida señorita que reside en la 
Avenida del Golfo y un joven conoci-
dísimo en nuestros mejores círculos 
sociales, aetualmente ausente de Cuba 
y que reside en la populosa capital 
• lo Francia. 
Ksta boda se hará por poder, á cuyo 
efecto el jueves último se recibió en 
esta capital el poder del novio, y al 
siguiente día, la bella elegida ratificó 
sus promesas de amor, ante un conoci-
do notario de esta capital. 
Hasta que sean canjeados ambos po-
deres, está prohibido dar á la publici-
dad los nombres de los contrayentes, 
pero me anticipo á dar esta nota, se-
guro como estoy, de que ella ha de 
causar la mejor y más agradable sor-
presa. ' ' 
No despejaré yo la incógnita.. 
Si lo ha hecho ya el confrére de El 
'Triunfo allá que Luis Bay se lo tenga 
en cuenta.... 
Relaci añada con la nota anterior, y 
refiriéndome al protagonista de ella, 
es deber mío, por amistad y por justi-
ícia, destruir la falsa especie propalada 
por nuestra sociedad de que se halla-
:ba envuelto en complicaciones judicia-
3es que habían determinado una con-
¡dena por parte de los tribunales de 
París. 
Nada de eso. 
Con testimonios autorizados puedo 
'decir que aquel joven simpático y es-
pléndido, cuyos quebrantos bursátiles 
;fuimos tantos á lamentar, se encuen-
tra en París haciendo una vida ejem-
•plar con el solo afán de rehacer, por 
¡medio del trabajo y la constancia, su 
ifortuna y su crédito. 
A las versiones del Totvn Topios ha-
brá que oponer en este caso, como en 
otros muchos, el mentís más rotundo. 
Pregunten á todo el que venga de 
iPa rís, v á los señores Manuel Silveira 
y José Miguel Tarafa, entre otros, si 
(estoy en lo cierto. 
¿A qué negar justicia al que tantas 
amarguras tiene ya probadas ?... 
* 
« « 
Sobre mi mesa, como un destello de 
dulce y vivificante poesía, hay un l i -
bro que su mismo autor ha puesto en 
mis manos. 
i , lrn libro sobre cosas estéticas, un en-
sayo de clasificación de Tipos do Belle-
za en la Mujer, que bastaría como la 
mejor ejecutoria del talento, erudición 
y laboriosidad del querido compañero 
que lo ha esci-ito. 
Es obra de Giralt, del excelente y 
meritísiino cíon Pedro Giralt, por quien 
todos en esta casa sentimos afecto y 
admiración. 
¡Qué espiritual el libro! 
Nadie, sin la paciencia de Giralt. sin 
ese espíritu investigador suyo, hubiera 
sido capaz de acometer empresa seme-
jante. 
Hay en cada capítulo una exposi-
ción del tema dominante de la obra, 
exornando ésta, y en profusión mara-
villosa, los retratos de las bellezas de 
mayor celebridad mundial. 
No falta una sola. 
El libro de Giralt pide un sitio en 
el bondoir de todo refinado. 
Las mujeres se lo arrebatarán, 
* * 
De vuelta. 
El joven y distinguido doctor Enri-
que Fernández Soto, perteneciente 
al cuerpo facultativo de la Covadonga, 
llegó anoche en La Navarro de su ex-
cursión científica por Europa. 
Ha visitado en París, realizando es-
tudios importantes, sus clínicas prin-
cipales. 
El doctor Fernández Soto, pertene-
ciente á una de las más antiguas y 
más distinguidas familias de Trini-
dad, es el prometido de la bella y es-
piritual señorita Eva Rodríguez Adán, 
hija del general Alejandro Rodríguez, 
ausente en París en estos momentos. 
Reciba el estudioso é inteligente es-
pecialista, con estas líneas, mi más 
cordial y afectuosa bienvenida. 
Otra bienvenida. 
Es para el señor Alberto Pulgarón, 
quien, de regreso de los Estados Uni-
dos, vuelve á hacerse cargo desde hoy 
de su acreditada oficina de negocios 
en Empedrado 46. 
Noticia ésta que me complazco en 
trasladar á sus numerosas amistades. 
* ** 
Algo de Payret. 
Es para anunciar el beneficio de Te-
resita Calvó, la tiple graciosa, eelebra-
dísima, que viene librando en el ele-
gante teatro una jomada triunfal. 
Ha escogido la artista para su fun-
ción de gracia, en la noche del viernes, 
la opereta Miss Helyett. 
Elección plausible. 
Desde los tiempos de aquella inolvi-
dable Amelia González, y en esa mis-
ma escena de Payret, no se representa 
en la Habana la preciosa obra de Au-
drán. 
Los pedidos de localidades para el 
beneficio de Teresita Calvó aumentan 
por día. 
Hay muchos palcos vendidos. 
Entre los primeros que se han apre-
surado á adquirirlos euéntanse la Con-
desa de Loreto, el Ministro de los Es-
tados Unidos, el general Armando Ri-
vas, el Secretario de Estado, el Gober-
nador Provincial, el señor Pedro Bus-
tillo, el presidente del Casino Español, 
el señor Pedro Pablo Guilló, el Secre-
tario de Instruoción Pública, el Al -
calde de la Ciudad, el doctor Claudio 
Mimó, el Presidente del Ayuntamien-
to, el doctor Domingo Méndez Capote, 
el señor Antonio Herrera, el señor 
Florencio Villuendas, el señor José 
Hernández Guzmán, ei Secretario de 
la Presidencia y el señor José Manuel 
Cortina, 
Noche de gala será la del viernes pa-
ra Payret, 
Un lleno seguro. 
Amelia, 
La muerte ha suprimido el largo 
martirio de aquella infortunada, entre 
las más infortunadas, que se llamó 
Amelia Roca y Grifol. 
Nació para sufrir. 
Toda su existencia, bajo el implaca-
ble mal con que vino al mundo, fué 
una tortura. 
¡ Qué vida tan triste, sin juventud, 
sin ilusiones, con un dolor siempre! 
No tuvo en la tierra más goce ni más 
encanto que el amor de los suyos, de 
una familia amantísima, en cuyo seno 
ha muerto rodeada de ternuras, de cui-
dados y de cariños. 
Hallará en la tumba el reposo y la 




He sido favorecido con una invita-
ción, que en mucho agradezco, para el 
Pio-Nio que se efectuará el próximo 
domingo en la finca de Santiago de las 
Vegas del señor Real. 
El punto de reunión es la casa de 
Neptuno 180. 
A las siete de la mañana. 
Esía noche. 
La boda en el Vedado, con carácter 
íntimo, de la señorita Angélica Hizca-
no y el joven periodista Oscar Her-
nández. 
Se celebrará en la casa de la calle 6, 
número 3, morada de la novia. 
Hora: las nueve. 
Y la función del Nacional con la di-
vertida comedia El Señor Cura. 
Noche de moda. 
EXVRIQUE FONTANILLS. 
A los suscriptores, anunciantes y 
amigos de la popular y antigua revis-
ta ilustrada y literaria " E l Hogar", 
que dirige nuestro culto compañero y 
amigo el señor Zamora, tenemos el 
gasto de participarles que ya han que-
dado instaladas las oficinas de redac-
ción y administración de " E l Hogar" 
en su nueva casa de Campanario 88, 
A, entre Neptuno y San Miguel. 
A la misma casa han trasladado su 
residencia las distinguidos esposos Za-
mora y Catalá. 
Noticia es ésta que trasladamos gus-
tosos á todos los que tengan relaciones 
de negocios con el señor Zamora, al 
cual, lo mismo que á su distinguida es-
posa, deseamos toda clase de felicida-
des en su nuevo domicilio. 
GEON 
N O T I C I A S V A R I A S 
Por el Juez Correccional del Segun-
do Distrito, se rimitió ayer tarde al 
Juzgado de Instrucción de la Sec-
ción Segunda un testimanio de luga-
res de un juicio que se efectuó ante su 
autoridad contra el moreno Nicanor 
Ascencio Castro, acusado de hurto por 
Josefina Sánchez Callejas, en nueve 
de Julio último, para que se proceda 
criminalmente contra el párroco de la 
iglesia del Monserrate, por el supues-
to delito de denegación de auxilio. 
Los hechos que aparecen realizados, 
es que en el acto del juicio, el acusa-
do manifestó tener quince años. Para 
la comprobación de este extremo y po-
der condenarse al acusado, se libra-
ron eomunieaciones al señor cura pá-
rroco del Monserrate y al Juzgado 
Municipal del Norte, para que fueran 
remitidas al Juzgado copias del acta 
de nacimiento y de inscripción de 
Nicanor Ascencio 
El señor Juez del Norte contestó 
que examinados los libros del extin-
guido Juzgado de Guadalupe, no se 
encontraba la partida que acreditara 
la inscripción. 
El señor cura párroco del Monse-
rrate, á pesar de haber sido requeri-
do por tres ocasiones, no ha contes-
tado al Juzgado, hecho que el señor 
Juez Correccional estima como un de-
lito de denegación de auxilio. 
El juicio contra Nicanor Ascencio 
se celebró después de haber sido reco-
nocido por los médicos forenses, con-
denándose al acusado á la pena de 
treinta días de arresto. 
El señor Juez de Instrucción de la 
Sección Primera, ayer tarde dictó 
auto de procesamiento contra Leo-
poldo Brain y Brain, acusado de un 
delito de lesiones graves á José San-
tos Clavel. Fué trasladado del vivac 
á la cárcel, por no haber prestado 
fianza por valor de doscientos pesos 
que se le señala para que pueda dis-










F A L T A N D O S 
P A R A Q U E L A E L E O A ^ T E T I E N D A 




C A M B I E SU ASPECTO Y SE C O N V I E R T A E U U N A G R A N 
CASA D E CONFECCIONES P A R A S E Ñ O R A S Y N I Ñ A S 
y queremos recordar á todos, que existe una verdadera r e a l i z a c i ó n ; un derroche de 
magní f i cas telas y de preciosos adornos por menos de la mitad de su valor; porque es 
forzoso que echemos fuera nuestra colosal existencia (que asciende á 200 m i l pesos), 
s in reparar eu los precios, aunque esto parezca un desbarajuste, para inaug-urar nues-
tra gran casa de confecciones, á cuyo efecto fué nuestro socio Sr . Soto á P a r í s á con-
tratar la mejor M O D I S T A y e l mejor S A S T R E para S E Ñ O R A S . 
E l m e s d e A g o s t o h o r a é p o c a e n L E P R I N T E M P S . ¡ N o q u e d a r á t e l a so -
b r e t e l a ! ¡ T o d o se l i q u i d a r á á c u a l q u i e r p r e c i o ! 
L E P R I N T E M P S , O b i s p o e s q . d C o m p o s t e l a 
Mandamos muestras de nuestras telas á todas las personas que del interior de la Isla nos las ni-











Los vigilantes Amfldor Kivas y 
Francisco Espino, presentaron anoche 
en la séptima Estación de Policía al 
blanco José MÍÍÍUOI Sueros León,, es-
tudiante y vecino do San Mignel 126 
por estar acusado del hurto de un so-
litario valuado en 600 pesos moneda 
americana, propiedad de don Antonio 
Pérez León, residente en Agniar 92, 
y de cuyo hecho tuvo conocimiento 
la poIic|a secreta. 
El detenido tambiéti aparece autor 
de la estafa de 60 pesos oro español, 
que á nombre de su lía Dolores Pojas 
del Río. tomó en el establecimiento de 
ropas "La Opera," Galiano núm. 70. 
Igualmente aparece autor de otra 
estafa por valor de 42 pesos, importe 
de un zuncho, que á nombre de 
su padre le compró al blanco José 
López Sala, vecino de Aramburo 23. 
Lia policía remitió al detenido José 
Miguel Sueros, al vivac a disposición 
del Juzgado competente. 
? 
i 
El teniente de la policía nacional, 
«eñor Inicháustegui, con los vigilantes 
especiales 434 y 1,240, provisí-o de 
mandamiento judicial, practicó un re-
gistro en la casa Florida número 59, 
doimicilio de Ü. Alfredo Despaigne y 
Bones, por sospechas de que en la ci-
tada casa se hicieran apuntaciones de 
rifa,s no autorizadas. 
El registro dió por - resultado la 
ocuipación. on distintos muebles, de 
214 talones, de á 5 papeletas, de la r i -
fa "San Francisco," que se juega por 
ia recaudación de la Aduana; 124 ta-
lones más; 248 papeletas de la rifa 
"La •Caridad"; 48 papeletas de la r i -
fa "La Pureza," que se tira por la lo-
tería nacional; 22 letras con núme-
ros que se relacionan con la rifa; un 
foliador, 18 números de madera y una 
cajita con números y listas, así como 
58 pesos 20 centavos plata española, 
dos centavos en calderilla, un peso 
americano y nueve luises. 
La esposa del señor Despaigne, que 
se encontraba ausente, manifestó á la 
policía que el dinero ocupado no es 
producto de la rifa, y que lo guarda-
ba en un estante para pagar el-alqui-
ler del puesto de frutas sito en Vives 
número 50. 
Momentos después llegó el señor 
.Des{)aigne, que ignoraba que en su 
•casa existieran papeletas de rifa. 
Despaigne qi^edó ei» libertad bajo 
fianza, debiendo comparecer' él y su 
esposa en el Juzgado Correccional de 
la segunda sección, á quien se dió 
cuenta de este suceso. 
María Zaltillo Valdés, de 18 años, 
casada y vecina de Campanario 190, 
hizo detener anoche á su legítimo es-
poso Benigno Valdés Hernández, re-
sidrnlc on Malojá 197, acusándolo de 
tenerla abandonada, y además por col 
meter el delito de adulterio con una 
tal Asunción Fajardo, domiciliada en 
Concordia 174. 
El Juez de guardia conoció de esta 
acusación, siendo puesto el detenido 
á su disposición. 
La policía detuvo ayer en la casa 
de vecindad San Lázaro 295, á la 
•blanca Dolores Fernández Rodríguez 
y á la negra Pastora Chacón Fernán-
dez, por estar en reyerta y promover 
un gran escándalo. 
Ambas se causaron lesiones leves y 
quedaron citadas para comparecer 
hoy ante el Sr. Juez Correccional del 
distrito. 
La policía, provista de un manda-
miento judicial, se constituyó en la 
casa número 61 de la calle cíe la Flo-
rida, residencia de Ana Hernández 
iCaballero, de la raza d'e color, donde 
se ocupó una cajita conteniendo nue-
ve talones, de á diez papeletas cada 
uno, de la rifa "La Pureza"; once ta-
lones de "La Caridad," más cuatro 
talones sueltos que se juegan por la 
Bolsa de New York; dos relaciones 
de papeletas vendidas y tres papele-
tas más con números. 
La morena Fermina Rodríguez Her-
nández sacó de una habitación, don-
de reside, 35 papeletas de la rifa 
"San Francisco," que se juega por la 
Aduana, corriendo hacia el patio con 
el propósito de hacerlas desaparecer, 
operación que evitó que realizara los 
policías Graña y Ascuy. 
En la habitación ocupada por Ana 
se encontraron, atravesadas en un re-
loj, tres papeletas de "La Pureza." 
Ana Hernández fué detenida y re-
mitida al vivac. 
Al estarse dando unas- fricciones 
con algodón impregnado en una me-
dicinarse le prendió fuego al algodón, 
con una vela, á la joven Blanca Pérez 
Moya, vecina de Figuras 48, sufrien-
do por esta causa lesiones de carácter 
grave. 
El hecho fué casual. La paciente 
ouedó en su domicilio. 
Mientras el negro Hermenegildo 
Armas se encontraba en su trabajo, 
una persona extraña penetró en su 
domicilio, rohándole ocho centenes y 
dejándole toda la ropa en desorden. 
Se ignora quién sea el ladrón. 
La hlanca Lidia Villate Santaua, 
vecina de Principo Alfonso &5, al es-
tar haciendo candela con alcohol, se 
le inflamó dicho líquido, el que ca-
yéndole encima le causó quemaduras 
menos graves. 
P o ü c i a d e ! P u e r t o 
Sebastián Castells dió cuenta á la 
policía del Puerto que á bordo del 
paiíeibot "Hawelock," del que es pa-
trón, le habían hurtado un cronóme-
tro cuyo valor aprecia en más do $50 
moneda oficial, ignorando quién pue-
da ser el autor ó autores del he;dio. 
Nacional.— 
Oran éxñto de risa fué anoche la pe-
lícula "Chantecler," que hoy se re-
petirá en segunda tanda, y mucho 
gustaron las dos objas de los herma-
nos Quintero que puso en escena la 
compañía de Garrido. 
La función de esta noche será de 
moda y se pondrá en escena la rego-
cijada comedia " E l Señor Cura," de 
Vital Aza. 
Se proyectarán vistas fijas con las 
principales escenas de la lucha Jef-
fri es-Johnson. 
Ya están pedidos todos los palcos 
para esta noche y no se encontrará 
una luneta ni para un remedio. 
Payret.— 
Lleno estuvo anoche el teatro con 
motivo del eslreno de "La Cocotero," 
que es obra movida y graciosa, de 
música alegre y bonita, donde lució 
Leonor Garmondía sus excelentes do-
tes de tiple cómica y de notable bai-
larina. Fué muy aplaudida. 
lista noche va "La Cocotero" en 
primera tanda, "Las bribonas" (rees-
treno) en segunda y "La carne fla-
ca "' en tercera. 
Rodríguez Arango, inventor del 
movimiento continuo (el movimiento 
teatral, se entiende) presentará en 
tercera tanda á Jack Connell, famo-
so luchador que. reta al Conde Koma 
á un "match" de " j i u j i tsú," reto 
que será aceptado por el famoso ja-
ponés, seguramente. 
Ksta noche luchará Connell con el 
"'Sansón catalán," Odón Martí, que 
es uno de los hombres más fuertes de 
la Habana. 
Mucha animación hay para asistir 
á esta lucha. 
El viernes, beneficio de la gentil 
Teresita Calvó, con ,1a reprise de 
"Miss Helyett." Ya están tomados 
lodos los palcos y la mayor parte de 
las lunetas y será un acontecimiento 
i?, función de gracia de la graciosa t i -
ple. 
Albisu.— 
Por las mismas razones que c€-
le'brábamos el hecho de que la empre-
sa no estrenase el viernes "La divor-
ciada," tenemos que censurar la elec-
cdón de ese día, después de saberse 
que era el eseogido por Teresita Cal-
vó para su beneficio en "Payret." 
Eso está muy mal hecho, y lo mis-
mo hubiéramos censurado cualquier 
entreno que se hubiera anunciado en 
"Payret" cuando el beneficio de Cid, 
por ejemplo. El compañerismo dfebe 
estar por encima de todo, y más entre 
dos empresas que no se hacen compe-
tencia. 
Aparte esto, que no perjudicará 
materialmente al beneficio de Teresi-
ta, "La divorciada" será puesta con 
todo lujo, con magníficas decoracio- j 
nes recibidas de Italia y con elegante | 
vestuario. lia opereta de Leo Fall ha ¡ 
sido ensayada con todo esmero y es j 
fácil de predecir un gran éxito. 
Esta noche, "La cura de amor," 
una de las operetas de mejor libro y 
más bella música que se han puesto 
en la Habana. 
En la próxima semana, beneficio de 
la celebrada primera tiple Josefina 
Peral, con un programa excelente. 
Martí.— a 
Anoche se estrenó "Julia ó La lo-
ca de la playa," entremés de Alberto 
Garrido. 
El éxito que alcanzó la obra fué 
grande. 
"Julia ó La loca de la playa," ha 
sido para su autor un nuevo triunfo. 
Esta noche se repite la misma obra 
en la segunda tanda, y en primera y 
tercera irán, respectivamente, "Ale-
luya en el Colegio" y " E l Fantasma 
de Atarás,." la primera de Emilio 
Reinoso y la segunda de Alberto Ga-
rrido. 
Dos grandes éxitos. 
También se estrenan esta noche 
las magníficas películas tituladas "La 
Herradura," "Nuevo modo de honrar 
los muertos," "Drama en el Ferrol" 
y "Cazadores de Pules," en colores. 
Con el programa que antecede, no 
dudamos que sigan los llenos en 
Martí. 
Actualidades.— 
Desde'anoche se suspendieron las 
funciones en este teatro para reanu-
úarlas el viernes, día en que reapare-
cerá la Bella Aygel, ídolo del público. 
La Aygel está ya repuesta de su 
afección á la garganta, así es que can-
tará mejor que nunca. 
El espectáculo estará dividido en 
tres partes, con buenas películas y 
"couplets" por la Aygel en todas 
ellas. La luneta con entrada costará 
30 centavos y las alturas 10 centavos, 
pudiendo permanecer todo ese tiempo 
los espectadores por dichos precios. 
Bien claro lo advierte la empresa: 
"Entre y salga cuando le convenga." 
.Mucho éxito tendrá la nueva for-
ma dada al espectáculo de "Actuali-
dades." 
Alhambra.— 
Ksta noche en la tercera tanda, y 
después de la zarzuela " E l Hijo del 
Alcalde," tendrá lugar otro encuen-
tro entre el Conde Koma y Cristóbal 
Frías, el cual hará todo lo posible 
pÍM" vetífeér á Koma. 
Ln la primera tanda hay una no-
vedad. 
Es esfa la reprise de " E l Viudo 
Alegre," divertida parodia de "La 
Viuda Alegre," y obra en la cual al-
canza un gran éxito Regino López. 
A segunda hora irá " E l Primer 
Acorazado," zarzuela quo tanto por 
su libro como por la música y las 
magníficas decoraciones de Arias, 
siempre da buenas entradas. 
Hoy no se cabrá en AJhambra. 
Ensayo de orfeones. 
Esta noche, á las ocho y mH. 
celebrará en los salones de fi • . ' 
Centro Asturiano ol ensayo d 38 «̂l 
junto, con acompañamiento A ^ 
questa, del himno "¡Gloria á V ' 
ñ a ! " que so va á cantar maña F 
el acto solemne de la coronad 
•-da. . ri 
o suplica la más puntual 9 • 









E S P E C T A G I I S L O S 
N A C I O N A L . — 
Cinematógrafo y comedias^ 
ción diaria por tandas.-— Vwla UlJ 
películas. —• A las ocho: vistas 
matográfícas y la comedia t i tu l l 
El señor Cura, primor acto. — ^ 1 
nueve: vistas cinematográficas 
gundo acto de El Señor Cura. 
* Í B A N TEATRO P A Y R E T , — . 
Compañía de Zarzuela y Operetl 
- A las ocho: so pondrá en escena k 
zarzuela titulada La Cocotero, 
las nuevo: /JOS Bribonas. —A las 
La Carno Flaca. <! 
Al final do osta tanda Jack COUPB 
luchará con Odón Martí, conocido n 
" E l Catalán." 
A L B I S U . — 
Compañía de Zarzuela y Opereta 
A las ocho: se pondrá en eseena'T 
opereta La Cura del Amor. 
TEATRO M A R T I . — 
Cinematógrafo y Quinteto Japonesí. 
ta. — A las ocho: Aleluya eu et Col$. 
gio. — A las nuevo: Julia ó La Loca 
de la Casa. — A las diez: El Faniasmo 
de Atares. 
SALÓN-TEATRO A C T U A L I D A D E S . — -
_ Cinematógrafo y Variedades. Prm, 
ción diaria. — Estreno de películas.— 
A las ocho: nuevas películas y núme. 
ros de variedades. — A las nueve: pe-
lículas y variedades. — A las diezj 
vistan cinematográficas y números 
variedades. — A las once: películas 7 
variedades. 
P O L I T E A M A H A B A N E R O . — 
Gran Teatro.— 
No hay función. 
SALÓN N O R M A . — 
San Rafael y Consulado. — Cinema-
tógrafo. — Función, diaria. 
Estreno de la película Aventura 
tempestuosa. — A petición ^irán Iffl 
preciosas cintas La Leyendo dePsychc 
y La cantatriz de Venecia, arabas (fe' 
arte y en colores. Y para completar 
tan magistral programa, se exhibirán 
las grandiosas cintas Riffle Bill ó Et 
Bey de las Praderas, dividida en eiiá 
co partes, que suman más de 6,000 
pies. 
A L H A M B R A . — 
Compañía de Zarzuela. — A las) 
ocho: El Viudo Alegre. — A las nuei 
ve: El Primer Acorazado. — ^ la| 
diez: El Hijo del Alcalde. 
Al final de esta obra se presentará el 
Campeón del mundo Conde Koma, que 
luchará con Cristóbal Frías. 
— . • 
I 
Agosto 1. 
D E F U N C I O N E S 
Di s t r i t o N o r t e . — D á m a s o J ú s t i z . 69 años, 
Cuba, A&ui l a 16, C á n c e r l a r í n g e a ; Tan 
Coey, 75 afíos. C a n t ó n , Zanja 90, Suicidic 
por colgamiento; D e l i i n a A r n a u , 20 í á ^ 
ses, l l á b a n a , Concordia 3 69, Bronco neu-
m o n í a ; Clara D o m í n g u e z , 22 a ñ o s , Matan^ 
zas, Manr ique 55, Tuberculosis pulmonar; 
M a r g a r i t a S u á r e z , 4 meses, Habana, Cam-
pa.nario 18, Fiebre perniciosa. 
D i s t r i t o Este.—Elpidio Rodr íguez , 39 
a ñ o s . Obispo 2, Endocard i t i s : Carmen For-
moso, 8 meses, Paula 10, Ingesta. 
D i s t r i t o .Oeste.—Francisco Gómez, '24 
a ñ o s , E s p a ñ a , L a Benéf ica , Fiebre tifoidea; 
J o s é R. Díaz , 45 a ñ o s , E s p a ñ a , L a Cova-
donga, Tuberculosis ; Francisco Podulles, 
9 meses, Zaragoza 24. Bronco neumonía; 
Manue l Rivero, 27 a ñ o s , E s p a ñ a . L a Bené-
fica, Tuberculosis ; Perfecto S u á r e z , 3 me-
ses. R o d r í g u e z y F á b r i c a , Enter i t i s . 
N A C I M I E N T O S 
Di s t r i t o Oeste.—1 hembra blanca legíti' ' 
ma, 1 hembra blanca na tu ra l . 
M A T R I M O N I O S 
Dis t r i t o Sur .—Alber to M a r t í n e z con Ana 
Rivero ; J o s é M a r í a Luege con Pctrona 
Ramos. 
Di s t r i t o Oeste.—José Anton io Márquez, 
con L u z P é r e z López . 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i ñ l i t i c s 
D E L 
R . R E D O R ! 
líuenos Aires n. I 
En esta CUnJca se cura la sífilis en 
d ía s por lo general, y de no ser aaí i " . 
devuelve a l cliente el dinero de conforrnio»" 
con lo que se estipule. .¡.-i 
Conceptos g ra tu i tos sugeridas por ent"La 
des poco afectas & mi procedimierto » 
obl igan — con pena — á producirme de 
i roño . T e l é f o r o : 6120. , 
2200 Ag. % 
SE mi DE FiBEIGiE 
Por 3 luises se a lqu i l a un departamento 
independiente, la entrada y todo el sel ün 
ció, con dos cuartos, cocina -..baño Y ^ 
gran pat io . E s t á en lo m á s alto y fl'^° 
de J e s ú s del Monte 461, al fondo, por A 
r r iba . C 2282 2t-3 
:¡QUK ItICO ES!1 
Su pureza, g a r a n t í a , color, aroma y s ', 
b o r . . . no tienen r i v a l . . . ei. 
De ven ta en todas las bodegas d® p en-
t ig lo . Los paquetes son de 1, 2, ó >' 1 , ít0; 
tavos con la marca " E l I r i s . " Dcp ,tajo 
Mercaderes nrtm. 2:!. Correo, Apa11 
1405. A. Agul ló . „ , , 
7647 2 6 - ^ 3 - . ' 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SBW' 
NALES. — ESTSEILIDAD. — ^ 
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS u 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 HABANA 49. 
2245 Ag-
JUra.jirc.nta y fCstereottipí-i , - * 
•íexif-üte SUtr •* **»"Jo-
